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¿ l o  más canas? Agua Venocia - l a r c i  regiitrada
Esta agua maravillosa absolutamente Inofensiva tiene ¡a propiedad de volver progresivamente á los cabellos y la barba sus colores 
natural^, ca&tano claro, castaño oscuro ó negro, no mancha el cutis ni ensucia la ropa. Evita el empleo de toda pomada siendo por si mis* 
ma una Dnliantina de las más recomendadas. Con el uso del Agua Venecia se obtiene siempre un éxito seguro quedando los cabellos de un 
color unltorme y sin ^flejos amarillentos, comunicándoles á éstos vida brillantez y suavidad. Evita la caspa conservando el casco en estado 
perfectamente y  no. Está intensamente perfumada y puede usarse como Aceite de tocador. Precio 3 pesetas.
;.No más caaas? Tintura
Para volver iumedlatamente á los bigotes, cabellos y barbas su color natural en todos los matices., r*nn ntia
Con esta tintura no hay necesidad de lavar la cabeza ni antes ni después. Su aplicación es sencilla y de muy pronto reasiitaao, u  u 
ó dos aplicaciones se obtienen todos los colores. Precio Pesetas 3'50._
De venta en todas partes; al por mayor, Luis Peláez Bjanchi—Fábrica de perfumería.—Malaga.
P ild o F a s  A . T ip a g ra m .-N o m b F e  PégistFado
El uso de nuestras píldoras está indicado en las enfermedades siguientes: Regularización de la menstruación y en consecuencia desaparición de to* 
doa los dolores originados ̂  la anorma ización de aquélla.—Anemia. -  Palidez del rostro. Debilidad del aparato digestivo.—Debilidad de los miem- 
bros^Debilidad total.—Digestiones difíciles.--Esterilidad.—Inapetencia.—Clorosis,—Sofocación é Histerismo.
De venta en las principales Farmacias y en casa de su autor, F. More! Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva.—Málaga.
H ip o to l M opel.-'-'N om bP e
, Muy recomendado su uso en los casos siguientes: Catarros crónicos, escrofuHsmo, herpetismo, cloro-anemias, agotamientos 
sis incipiente, neurastenia y en aquellas dolencias que producen pérdidas de fuerzas y debilitamiento general, así. como durante la evolución deniana en 
los niños, sin que nunca se hayan presentado eclampsiasv ni ningún otro accidente nervioso j • .
De venta en las principales Farmacias y en la de su autor, F. Morel Rivero, Compañía B7, Puerta Nuevas—Málaga. ,
El acreditado almacén de Coloniales de Juan Luque Beltrán, calle de Especerías 33 y San Juart í , participa á su numerosa Hoy gran función de tarde, á las cuatro y media — 
clientela que ha trasladado desde primero del actual su Oficina y Despacho á calle Calderón de la Barca número 2. I
Is FsMl
Li Fábrica de Mosálco hidráulicos más aAtlgua 
de AndalRcia y de mayor exportación
«b - DS «a
]9jl Paiss Cipllásts
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, Imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de Objeto de piedra 
artificial y granito.
Se recomienda al público no confunda mis artl* 
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués deLarlos, 12.
Fábrica: Puerto. 2.—MALAGA.
COMEMTA18SO UU SU E L T O
Gran éxito de LA A n te q u e P a n a ,  Celebre cantadora de flamenco 
Despedida de el graciosísimo y popular artista L u is  E s ie s o a  — — — Magníficas Películas.
El lunes debut de la notable y bellísima cupletista B E L L A 0  A R R I L L O
BtOlir •>> G ra n d io so  a c o n te c im ie n to  H O T  C o losal p ro g ra m a
, IH a tin é e  á  l a s  t r e s  y  m e d ia  d e  la  t a r d e
IQ  cuadroB 1 6 . - -  • 4  regíalos 4
Tentó en la sección de tarde, como por la noche, se exhi^rá por üitima vez la hermosísima 
película de 2 000 metros y cerca dé una hora de duración tituiada
(l.“ i2.“if 3.° parte)
Representada por los aplaudidos actores del Teatro Imperial de Berlín
Exito grandioso» por última vez - - Exito colosal
bie rno lo reconózca así y se decida á nom- 
Ibrar, sin más averiguaciones, al que mayO- 
! res influencias ponga en juego, 
j Pero como al fin y á  la postreelnombra- 
fmiento se hará, por que no hay otro reme- 
Señaíá niiéstro estimado colega E l  P a /s  dio, ya veremos quién es el agraciado en- 
el hecho dé que aíidan brujuleando por la jtre los pretendientes, 
corte cas i. todas las personalidades políti-1 Con respecto al presidente de la Diputa- 
cas de Málaga. [ción provincial, ese es otro cantar, y eso
El.suelto, que se titula «Qué pasa en M á-'ha de venir por trámites muy distintos. Da-
(do que vaque, cual se asegura, esa presi­
dencia, por haber aceptado otro cargo el
Iaga?> dice así:
«Andan por la corte casi todas las perso­
nalidades políticas de la bella ciudad anda­
luza: alcalde, comisario de Instrucción, pre­
sidente de la Diputación, varios diputados 
provinciales y algunos concejales, 
uno anda por su lado. i
Unos vienen detrás de la alcaldía, que 
vaca el primero de afío, otros detrás de fa 
presidencia de la Diputación provincia!, , 
que vacará por haber aceptado un destino ^
actual presidente, el nómbrámíénto del sus­
tituto no es de la incumbencia del Gobier­
no. Los presidentes de las Diputaciones 
provinciales los eligen las mismas Córpora 
y caaa ^qj. |q tanto, el que aquí haya de
obtener ese cargo será él que elija la Di 
putación, y dé esto, cuando llegue el casó, 
ya veremos lo que resulta.
Claro es que si para la designación de 
nuevo presidente, en el supuesto de que
En favor de los niños
Los niños de las Escuelas públicas están de 
enhorabuena. Ei delegado reglo, señor Díaz de 
Escobar; proyecta renovar este s fio el reparto 
de jugu^es.que tan buen éxito tuvo el anterior.
A este fin ha empezado á realizar esfuerzos.
En breve se repartirá la siguiente sentida clr- 
cular:
!Muy señor mío: Cuando el año anterior veía 
á las niñas,y niños pobres saltar llenos de go­
zo, acariciando los juguetes qué *los pródigos, pradores. cdncédiéndoles precios más baratos y
El Fomento Industrial y Agrícola.
WábrieM: Calle Mendosta 7$.—I>eepaého: A lam eda  
S u p e p f o s f a t o s  o p g á n ic o S i^ P a S v o s  i
Abonos completos para, todos, los
n u m *  
Ü u® ssid
Reyes Magos les habían traidó pára alegrar”un' y plazos de pa;o más largos que los consOTtidoa 
dia de su vida; cuando tos miraba sonreír y ola
en IM labios ae lasmadres, olvidadas de le for- j .i«lentes resultados
í  :d   i ;  l ’Uilr  r ír  la' por sus pPP*P®̂ ^®res. De estapaneraimplantarse hondamente en el pau, retlranao ae
tuna, plegarias de gratjtnd y bendiciones para: fi*»’ resultados comercia
los done n t |^  n\e h|cé. el;propÓ8Íío de; ho< olvi-l hoV todo este esfuerzo resultará estéril,.por­
dar nitigun añá, miéntas en mis manos etuvtera,’? qye ios turcos no llegan á conformarse con el pro- 
ese reptrto de juguetes que á poco costo daba | ceder de Italia en la cuestión trlpolltañai Hoy unR- 
tantas felicidades á centenares de niños y nlve- ’ nlmldad para ho comprar náda á Italia; esto,-de 
laba por momentos, desigualdades spci^les.-' ' momento, es forzoso, puesto que los productos 
Llega dCf nuevo la ’Fascüa de Reyes. Los pe-1 italianos están sometidos á un derecho de adua
queñueíoa délas Escqelas públicas me piden ya 
con sus miradas, cón su3=p,aiafaras y con su ca­
riño ágendecido, que ño los olvide. Ya sueñan
deje dé serlo el sefíor Chinchilla, se ponen
mfnp«í acuerdo consefvadores y liberales, serámanera de sostenerse en el equilibrio Ines- que muy bien, no lo
ultimas le han 1̂ venga impues-
V /ictp -np pi to desde Mudrld. Ello, en último término,
PTÍp^Sp^pilrtnrfli^^^ ^ depende de ia actitud 6 0 . que se coloquen
Vélez-Málaga. j^g ¿¡putados conservadores, por ser su 
ci tiempo aíra. fracción la que con inás votos cuenta en el
En efecto, el tiempo nos dirá á todos Ib organismo provincial, 
qué resulte de esa peregrinación por los Los diputados republicanos, en este 
centros políticos oficiales de Madrid, dé las asunto, procederán con arreglo á las cir- 
indicadas personalidades del partido libe- cunstanclas.
ral de esta localidad. I En cuanto á las andanzas en la corte del
Nosotros aquí, aunque sería cosa natu- Gobernador civil, no sabemos cómo se las 
ral que debiéramos estar algo enterados de compondrá para cohonestar ante el minis- 
todos esos escarceos, no sabemos de ellos terio sus continuos fracasos, de todas d a ­
ñada tan en concreto que nos permita ha­
cer afirmaciones. SI algo sé nos alcanza y 
sospechamos, no nos permite la inseguri­
dad que aventuremos juicios.
Sabemos, no por que nos conste de un 
modo positivo, sino por lo que hemos oido
ses, en el mando de esta provincia.
Esto, en realidad, á nosotros, desde el 
punto dé vista de la política, no nos intere­
sa; lo mismo nos da que regrese el sefíor 
Sanmartín en posesión de su cargo, que 
nombren á otro, si este otro ha de seguir
Habla un mon.árqu|̂ cq sitiero. El Correo, 
órgano en Madrid del señor Urzáiz, publica, 
con el titulo que encabeza siguiente artí-
. i  fuérzos que la tarea ha de propor donar me. 
«Es muy español no fijarse en las cosas hasta | |q recompensado con la alegría de 
que violentas convulsiones ó un profundo ani-i ygfiQg igjjggg . ■
qullamiento ponen de insnifiesto las torpezas  ̂ Málaga respondió el año anterior con su ge- 
cpmetlaas. ■ ■ ‘ „ i nerosídad sin ejemplo. Me sentí orgulloso de
Así ocurre en la política. Gritan Hberales-j maJagugjfíQ y ¿e haber iniciado la Idea, 
demócratas y mauristas porque haya en ®1. Bendito sea el pueblo que alberga tantos cora-
país elementos ó personas que no quieran so* caritativos!meterse á s ^  errores. Tan apegados están á ^  e„og ¿g nug^g. pido una U-
p s  procedinúentos que Jos niños pobres que acuden á las
toda fnídativa, toda advertencia j'j|¿gyg|gg públicas, A todas fas puertas liego y
p s  equivocaciones. Y éstas son tan gordas, u  todas las almas me acerpo. No quiero dinero, 
tan ̂ funestas, que no hay posibilidad de ca-|qy|g,.o juguetes, especialmente muñecas para 
liarlas. ^ . has niñas y caballos de cartón, fusiles de made*
La sorda agítadóa en que hoy vive el país j.g tambores y sables para los niños. Deseo 
no es espontáneaml traída de fuera. Tiene su | también ropas para que lo útil se una á lo agra- 
y fundamento en las arbitrariedades o®! dable, No exijo donativos valiosos ni sacrificios 
190a. Fué tratada entonces la nación con e l! difíciles. Todos á la medida de sus fuerzas pue* 
desenfreno de un desconcertado despotismo, I ¿gg j.0gHzar ggos sueños infantiles, que si son 
tras de haber prodigado el poder publico actos jjj.gygĝ  uq gg olvidan nunca, 
y medidas verdaderamente corruptoras de su| Acuérdense lospsdresy que cuando en la no- 
función. . j  I che de Reyes, coloquen en los balcones los ob
Ahora se le viene empujando en el jetos que llenarán de dichas y ternuras los co-
peifgroso camino, y al tocarse sus resultados i razones de sus hijos, acaso se alegren sus al» 
se asustan los mismos que los originaron w n | jj,gg recordando que han contribuido á la efíme- 
sus actos, y pretenden llevar la re8pon8aDili-|ra f0jjQ}<jaú ¿gmycjjos niños pobres, que los 
dad á  los que contra ellos protestan. | han hecho sonreír, que no pocas piadres los
Los fundamentos más esenciales de ja orga-¡ bendicen y que empiezan el año con una obra 
nizaclón legal del pais, están subvertidos por | buena.
!a conducta del poder público. No se f®®P®ta. pjúo sólo á vosotros, aquellos á quienes 
nada, ni la libertad política, ni la [ esta carta dir jo. Os ruego que pidáis también
económica, ni aun el derecho á protestar vuestros amigos, ó vuestros conocidos y, so­
la arbitrariedad. Se cierra círculos, centros y , bre todo, que procuréis que los niños no olvida- 
sociedades, se amparan privilegios, se_ crean ¿jgg ĵg jg guerte, contribuyan con uno de sus
ñas de 100 por 100 ad valorem, mientra» qüe los 
' productos de las demás naciones pagan solamente 
11 por 100; pero aunque se firme la paz,y los pro­
ductos italianos tengan él rniémo trató ára'ncelarió
clóíi ó habilitación da un muelle para embarque 
y desembarque de mineVafes.
U n  c a r t i  i d
decir, qu3 detrás de la alcaidía que queda-' por los mismos derroteros. Ahora, si en el 
rá vacante en l.°  de Enero andan varios cambio hubiera de ganar algo Málaga y su 
señores concejales de la fracción liberal, y provincia, desde luego veríamos con gusto 
que cada uno pone en favor de de sus p re -; que el actual Gobernador fuera sustituido, 
tensiones sus respectivas influencias y ale-  ̂Nosotros de las autoridades, en el orden 
ga sus méritos, ó lo que los interesados político, ni esperamos ni queremos nada; 
creen que lo son, para recibir en premio el lo único que, por consiguiente, deseamos 
bastón de borlas. (de los gobernadores civiles es que no
Pero es el caso, que no es tan fácil y tan sean instrumentos ciegos de las banderías
monopolios y se Impide que la monarquía cum­
pla Su mlsiCn de serena Imparcialidad acón-
llano como lo h a X  otras vecés hacer S i c a s  v del c S  de los par id o V / ver el actual, resultarla que I® monarquía.! fírnúmero 2):ro más prdntaposible y. sobre to
E  L  E .  i S  . '« « f e !» m yo t  edad 4e wnarca, U a b ^ ^  d„, a t o  dd 31 de Diciembre, para qae el re
se jando á la corona disposiciones contrarias j ̂ jg gggg j^gygg ¿ qgjgggg (g |gg|gg{g ¿g forma 
á sus intereses y á los de la nación. Los pre- jy -gg (jagvela en una misma noche á todos los 
ceptos capitales de la Constitución ®etán in-j g|¡>|Qg ggg ggggg ggjjfjr y ggpgrgr, 
cumplidos. a ,  j  .1 Dios 08 pague vuestra caridad y refleje en
Esta es la causa fundamental de la debuld̂ ad ¡g jjg|,g ¿g jog vuestros ía generosidad que en 
del régimen, de un progresivo anlquüamipto, gj prójimo ejerceis.
y de esas agitaciones y protestas que tanto] En nombre de los niños pebres os anticipa 
alarman á sus responsables. el testimonio de su gratitud.
En ocho años de reinado ha disuelto don Ai-| gj delegado regió de 1.  ̂ enseñanza.—Afer- 
fonso XIII cuatro Cortes distintas por c^sejo Díaz de Escobar. El secretario de la De­
de sus ministros responsables. Cuatro l e g a c i ó n , V e g a  derCaf tlE^
mentos que debieron tener veinte años de| Los donativos deberán enviarse á esta dele- 
vida. Si ahpra-se cométiera el error de dlsop fgggjdn regia de 1.  ̂Enseñanza (cañe de Zorrl
' monarquía, ■ Ha
y e&pérán. Mis p^-opósítos se despiertan antedi la exportación de
sus deseos y-no yacllQ ante el ítrábajo ni los^es' l̂ Italia tardará mucho tiempo en recuperar su antl
gupTesplfiridor; Francia, Aíeniánia', Inglaterra'y 
Austria soii lás llamadas á sustituirla, aunque los 
turcas lo consientan de mala gana. En efecto, es­
tas naciones han perdido mucho de su prestigio á; 
consecuencia del confiieto Italo-turco.
Estas explicaciones tienden á demostrar que 
España sería actualmente aquí lá nación gratísima 
éntre todas las de Europa, y como tiene l'oá mis­
mos productos de Italia, puede muy fácilmente 
suplahtarlá en parte
Los españole» tienen virtudes y vicios muy pa­
recidos á los turcos: amb^s éoii nobles, hospitala­
rios y desprendidos; pero son igualmente indolen 
tes, tímfdo8 en el trabajo y apáticos. Identidad de 
cualidades y defectos que aseguran la natural 
mutua simpatía que en suma le» une. Para el tur­
co, España éé una hermana en lá desgracia á cau­
sa de la guerra con los Estados Unidos.
’Tárábocb puede ólHdárse que háV en Turquía 
600 OOd judies dé origeií español que hablan el 
castellano castizo del siglo XIV; éstos son en su 
mayoría comerciantes y, aunque .ádlctós á Tur: 
quía por agradecimiento ante lahospialiqad que 
íes ha concedido, sienten afecto.'y canño á Es­
paña, como lo prueba con,creces, el haber con­
servado nuestro idioma después de cuatro si­
glos.
Para log'ar resultado tan beneficioso á los inte­
reses comerciales dé España, hace falta qué dé 
parte de nuestros fabricantes y exportadores sur­
jan algunas iniciativas. Una de ellaii, la más indi 
cada por ser la más práctica, es la de visitar, lo 
antes posible, este cercano Priente, con muestra­
rios extensos, paró éstiidíár los gustos y las ne­
cesidades de estos mercados; por doquier vaya 
en Turquía uniabricante español hallará la más 
entusiasta acogida, los comerciantes de aquí se 
desvelarán para procurarle'datos minuciosos y 
contratos tipos que le permitan luchar con la pro­
ducción de ios demás países; ántés dp f  e% nj^ea 
cosechará los primeros' fftítbs^e ¿ú viaje y se 
corivencerá—cómb. ha sücpdido á  cuantos han vít 
sitado éstqís paises-rqúb Tuj-quia, eá realmente, 
un mertaáo vasto é. inífiórtante éñ ^el qué hace, 
años España debía ocupar én Púesto preétnineute.
El único competidor |érlo qué‘ España íenfp.én 
Turquía "era ItaUa;' sirt'éí'tenémb^ cámpb abiei;to. 
párá luchar con.lás’dépíás, náclqnps ..casi con ar-, 
mas Iguales, 'pues Ibs españolea cónj;am,9f.áqul 
con las itñayórés'simpatías, obre tódb porque 
líüestj-a pairia.;no”tieñé miras territorialea en-Jur-, 
quía ’
(Del 2 .° Drogtnan de\ia Legación de España- 
en Constantinoplay señor Fernández.), r. - -- v
juguetes á que sus compañeros, sus hermanos 
de estudio, los niños pobres, .no sean olvidados
ahora el nombramiento de alcalde de Mála-j que procedan en ese cargo dé autoridad ^p^g g„ sólo nueve ‘años de rei-
ga.Dada la situación de este Ayuntamiento,'-con un severo criterio de rectitud y de jus
hay que pensar y meditar mucho eri quién ticla. 
barde recaer su presidencia. Tiene, induda-1 En cuanto al expediente electoral en Vé- 
blemente, que fijarse muy bien el Gobierno lez-Málaga, lo único que podemos decir es 
en las cualidades de la persona á .quien ha-' que en la Comisión provincial nó se ha tra- 
ya de confiar tan importante cargo. Tam- tadp aun del Jasuoto» ni se han examinado 
bién hay que reconocer, en honor de la las réciámkeldnes y protestas contra las 
verdad, que tampoco se le ofrece por la elecciones, siendo, por consiguiente, pre
nado.
¿Cómo es pósible que pueda fundonsr asi 
bien, ningún régimen si á los legisladores se 
Ies tiene constantemente amenazados de matar 
el Parlamento en que pueden desarrollar sus 
iniciativas y su Independencis? ■:
Se eügénTlos concejales por cuatro años y á 
nadie sele bcurre disolver los Ayuntdmien- 
tÓ8; ptr08 cuatro añqs dura también el raandis
i parto rueda organizarse lo mejor posible. 
Ém 'zmaeŝ ssst
Siendo un hecho el estado de guerra entre Tur­
quía é Italia, paréceme oportuno indicar que nun­
ca como en estos móméntos pudiéramos explotar 
con gran provecho estos mercaifós.
Según me aseguran, la cuarta parte de las im-t e l ó n  m in to la l  malaguefia ™tre los maturo a v e n l te M d a  a c e i ^  dejj„  províaclales. y ' | ¿ ¡ ¿ p o r l á c i o n e .  d.-furqula proviénen de la p an to
Málaga 1 de Diciembre de 1911.
Sr, Director de El Popular 
Málaga.
Muy señor mío.
Ruego y agradeceré á usted se sirva ordenar 
la publicación en el periódico de su digna di­
rección, de la adjunta carta que con esta fecha 
dirijo al señor Director de La Unión Mercan* 
til. r . - - .




El agua de la Salud de Lanjarón conviene á tbdo 
el que por m  profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no háce de un modo, 
pleío la digestión.—Molina Larió SI.
com
pretendientes á  la alpaldía, ninguna perso- ios vocales ni de la determinación, que se 
nalidad de relieve, dé condiciones tales que adopte. De todos' modos y ocurra lo que 
pueda eí ministro sin vacilación alguna, á 'ocurrierré, tengan la seguridad los corre- 
clerra ojos, extender la real orden de nom- liglonarios veleños da que no han quedar 
b amiento. Y no aludimos con esto, á nada' sin defensa dentro de la Comisión, 
que pueda menoscabar personalmente á 
los pretendientes; nos referimos sólo á sus 
condiciones para el cargo. Ya en Málaga, i 
la opinión general, al conocer la. composi* | 
clón que ha de tener el Ayuntamiento des-1 
úe l.° de año, ha preguntado con marcada j 
curiosidad: «¿Pero, quién'va á ser el alcal-l 
úe?» Lo que constituye una manifestación | 
hiuy expresiva de que, entre los conceja-
C o n f e r e n c i a
Un caracterizado republicano de esta locali­
dad, se ha ofrecido á dar una conferencia so­
bre el programa del inmortal maestro don
les efectivos V éfprtb^'ílernflrtído liberal 1 Francisco PI y Márgall, cuyo acto, que será electos aei pariiao ^ lugar en el local social del
no haya una f lp r a  en quien concurran por | Republicano Federal, Severlano Arias,
completo las circunstancias que se conside- ¡ , j domingo 3 de Diciembre i  las ocho y
ran necesarias para el caso.
Y esto, lo mismo que en Málaga, 
que saberse en Madrid, aunque allí, á ve­
ces, las cosas de las localidades suelen ver­
se de diferente forma de como son.
De todos modos, nos figuramos que el
.. i media de su noche, 
tiene i £1 Secretario, D. Carbonero.
U o n v o c A to p ia
Hoy domingo, á las ocho de su
Ctn${]o plinclal de f«mente
El jueves último celebró sesfóñ en sii tfbinici 
lio, Alameda Principal húmero 11, el Consejo 
provincial de Fomento. ; . ‘ ,
Presidió el señor Padilla Vlllér comisarlo re*
peta én todo ese plazo; ocurre exaciHiucwu:;. {¿¿¡jea, transacciones que representan sobre 
igual cpiidos jaeces municipales. Los leglsia- 200 millones de francos anuales. Los principales
dbres, én cambio, se hallan en todo momento artículos que el antes citado país vende á este Im-SgjQ Fomento v asistieron los señores r«Ha, 
pendieres del capricho ó déla conveniencia perio son los tejidos de a’go^^^ hnpre
de los personajes políticos que aconsejan á las sos, ías telas llamadas de Vichy, las destinadas á 
Instituciones. Y sucede que, au» cuando la mobiliario, los géneros de punto, en una paUbra
Constitución dice que su mandato dura cinco jo en S/a" Pajte constituye la industria cata- vau]iBuiub,iuii u 4 _ , , ‘ lana. A estos artículos deben añadirse Jos guan-
......._ noche,
nombramiento de alcalde para esta capital instructivo republicano
va á ser asunto laborioso y algo difldllllo < o,ar,o distrito, ¡unta general regla-
P ° ''‘1“® T  mentarla, para el despacho ordinario y elec-pretendientes, cada cual en SU fuero Ínter- 
no, se supongan con aptitudes, méritos y ■ nueva directiva, 
cualidades bastantes para afrontar e! des- 1 '
empeño del cargo, y otra cosa que el Go-1
años, la corona, por consejo de sus ministros, 
acorta el plazo de su función, disolviendo fre­
cuentemente Cortes. Es más fácil hoy, en la 
práctica viciosa de nuestras costumbres políti­
cas, hacer un diputado ó un senador, qué nom­
brar un oficial 5.® de un ministerio, porque 
éstos tienen que sujetarse á vacantes y condi­
ciones administrativas, y aquéllos se fabrican 
á voluntad matando Parlamentos.
En treinta y cinco años de vigencia de ta 
Constitución, ha habido 14 Parlamentos. Si se 
hubieran cumplido los preseptos constituciona­
les, sólo habrían existido siete Cortes distintas. 
En los treinta y cinco años, per consiguiente, 
ha vivido la monarquía sesenta años.
Un régimen que camina contal velocidad, 
tiene que debllitsrse necesariamente. No puede 
haber asi reposo, ni acierto, ni progreso. En 
cambio, abre un camino muy propicio para fa­
cilitar la esclavitud y la corrupción políticas».
Air®  p u r o
En la parte más sana de Málaga, camino de ía 
Dísviación Pedregalejo. en frente de 5 minutos 
se alquila una casa con 4 habitaciones en precio 
ai reglado. Alli informaifán.
tea de cabritilla y piel de perro, ías camisetas, me­
dias y calcetines de a godón y seda, los aceitas 
(los que aquí se consumen llegan en su mayor par­
te de Lucca y de BaM), la fruta (naranj^is y limo­
nes procedentes de Messina), las sardinas y las 
anchoas (adobadas en Génova) á las que pudieran 
reemplazar las nuestras de la costa cantábrica y 
de los puertos de la provincia de Huelva, sobre 
todo las de Ayamonte; los paños, los fósforos de 
cera y otros productos.
Hace unos diez y ocho años la exportación de 
Italia en Oriente era insignificante: en aquel en­
tonces los francos beneficiaban de 15 á 18 por 100 
de cambio sobre las liras italianas, y á pesar de 
tal ventaja las transacciones carecían de impor­
tancia.
Los italianos necesitaban nuevos mercados pa
rena, Sanz Pujadas, Rosado Sánchez Pastor, 
Laza, Ramos Rodríguez, Olmedo, Qófttez Ola­
lla, Lomas, Salas Amat y Rodríguez Spiteíi. 7
Después dé leída y aprobada eí, act^ dé Is 
sesión anterior, se acordó ceíébrar la fieéta 
del árból en el próximo año de Í912, nombréa- 
dose para ello una comisión compuesta de los 
señores Padilla, SpiterI, Laza, Oimedo, Lomas 
y Pujadas.
Fué informada favorablemente la derivación 
de 180 litros de agua por segundo del río 
Quadiaro para fuerza motriz.'
E! Consejo quedó énteradó de una rea! or­
den dé 20 de Noviembre sobre éxúnéión dé la 
langosta-
A propuesta del señor. Comisario, regio don 
José Padilla, fueron nombrados vocales pro­
pietarios de este Consejo, don Guillermo Réih 
Arssu y don José Ortíz
«Málaga, Diciembre 1 de 1911.
Sr. Director del periódico La Unión 
cantil,—IMAaga.
Muy señor mío.
«He leído, con sorpresa y sentimiento, el 
suelto que, con el titulo «Lo de Cuba», publica 
hoy La Unión Mercantil, ,
«Con sorpresa, por las inexactitudes que 
contiene  ̂ entre otras que ía falta de voluntad 
del Gobierno de Cuba ha impedido la celebra­
ción del tratado de comercio; con sentimiento, 
porque he echado de menos en ese escrito el 
tono habitual de esa publicación.»
«Teles los elementos mercantiles é Indus­
triales de España, con ra a unanimidad, y la 
Prensa—-sin excluir La Unión Mercanitl—han 
reconocido el derecho de Cuba y la necesidad 
de que España realice las reformas oportunas 
en su sistema fiscal para evitar que su mercado 
continúa cerrado á la producción cubana; por­
que ninguna otra nación sostiene con la nues­
tra relaciones mercmiíüés más injustamente 
desfovorables para nuestro trabajo, ni más fa­
vorables para el suyo. La estadística de la Ex­
portación é Importación de' la República de 
Cuba 4urante el año económico de 1909 á 1010 
la demuestra terminantemente: . ,
Importación de Cuba. Exportación de Cuba
7 19091910:. , : . .
Inglaterra. 12.539.121. Ingt^érra. 11014,269 
¿épaña. 8 825 402. Alemánia. 4.353.411 
Alemania . 6.850.476, Francia . 1.389,170 
Francia. , 5 530.f9D, España . 0.537.847 
«Cuanto á los Estados Unidos, todos saben 
ó deben saber qué consumen'á ia'Repúbllca de 
Cuba muicho más de lo qüe énáTés .consume, 
siandd fávorabfeS' p.ájĉ  süé reta*
ciohes mércantilés 'con esa 
'«Estés datÓ8 lxrefutajjlé57démi(estran que en-' 
tre todas jas naciones europeas que exportan 
productos ó la República de Cuba, ocupa Espa­
ña y que entre' las naciones
europeas que sostienen relaciones comerciales 
de alguna importancia coñ núéstra República, 
ocupa España el úitimQÍugar como consumido­
ra dé productos.
«¿Porqué afirma, pues. La Unién Mercantil 
de hoy, que los cubanos sé riiégan á toda alte­
ración arancéí aria, y Son^por tanto, responsa­
bles de que hó-sé haya celebrado el tratado de 
comercio? ¿Y la carta del Préaldente de !a Re» 
pública de Cuba al Sanador . español don Ra- 
fael^María de Labra, publicada p/>r..Ios prjngi» 
pales pérlódicds dé España?»
»Para nb alargár la pféaeníe» omito otros 
datos y consideraciones*» ^
»La profecía fina! tío'debe tomaree en consi- 
deraciónf páréCé un rasgd de despécho y no 
tiene fuerza para lastimar é! pátflbtlsmo cu­
bano.»
Rüéfo á usted sé slrvá ordenar lá publicación 
de eita carta.»
»De usted con la mayor consideración; atento 
s. 8. (f) E. Piñeirq, Cónsul»
Es copia.»
y a U íi  Quiñones, y suplen- 
ra colocar su sobreproducción y comprendían que ¡te  don Cristián Scholtz Aponte, 
el Oriente podría absorber gran parte de el a, pe-| Nombróse tambíéi.'.como vocales que repre- 
ro que para conquistar los de Turquía era precisa Igenten al Consejo en la Junta del Puerto á los
Italianos visitaron personalmente estas plazas pa- i * amoién se acordó pedir se activen los trá- 
ra iniciar las primeras relaci(in8s:de8?ué8 enviaron I .P®*"® ®1 establecinjlénjo dé. itjn .niusiep 
—dos veces al año—viajantes inteligentes y acti-| OceanbgráfIco.
vos qué fueron forzando la mano de estos com-l Finalmente se acordó solicitarla construc-
D  M  M A M  J  í l  A
Ayer W  pasaportado pará San Fernando el 
marinero Andrés Valera Hernández.
.éasues entrados a fer 
Vapor «Sevilla», de Peñón - 
» - «Castilla», de Algeéfras;
. » «V Puchol», de Meíüla.
» . «Cabo Espartel», de Huelva,
» «Prócida», de Orén.
Suques deispáchádM 
Vapor «Magdeburg», para Glaígow.
«Fanaras, para'Oádíz. ,
«V. Puchol», para Meüíla- 
«Castilla*, para Almería. 
«Cette», para Hímbalgo. ] 
«í^arrect», para Valencia, 
«Máiága*, pára Gothcñburg.,. 
«Pinta», para Alméríá.
«Cabo Espartel, para Valenc'a.
P á g ié íé
g g » ; mmi
Xtomingo 3  Üe I>iét^trt^i% áé )í91i
Anémica desde
dos años antes 
Curada en dos meses 
por las Píldoras Pink
i£a poBio« 8  Malspiia 5. k - Magafagc
» -  lüuScaB iisacaón  t i fu i i iá t a c o ^  0f>^sccr y  e n s e r a s  d s  ■E^das c l a s a s  
6 - Alameda de Colón - 6. - - M Á L A Q A
d e M á lm g d
CATALíNAel dia 13 da DIcIemlire.
B & U d m
VALBANSHA e! día 6 de Diciembre.
SeWeif ' á lis  Afiíilas $ Esíadoé. üMdes, '"íadSdtS®*
Vapor Miguel M. Pininos saldrá el dia 1.8 ds Dicjembre, para Puerto Rico, Mayagüsz, Ronce, 
da ;¿Cttb8, Habana? Matfénzas.
Vapor Conde wiffeab, saldrá el día 2 ds Enero de 1912, para Puerto Rlco,̂  Hábana, Sr udago 
de Cuba y Cienfaegóg. ' '
Adsmm. además carga y pieleros psraCsací-fes, y ,Sfe5»«Ciríeaii» y carga con,, conojclmienío dl« 
recto, para Bagusr Caibarien.waeyiías, Paaríó radfs-SIfesra,:.,Bañes..? Hipe, con trásbosdo eñ Is 
Habana y para Quaníánsmo, Manzanilip y Bamcik :centfasboréb éa- SáatJago de Cuba. ' ^
Prestan estos servicios n^agniticós vapores dê  marchá cén gspaciibgas cámaras de' !.* y'ia,*
clase instaladas sobré cübierís. Camarote» éé lüjoy.'de prefereads. Eips^Je dé 3,* • aíbjá en ara- 
püos deparíamsníos. Aiusnbradlo eléctrico. Telégrato Marconi.
■ C,í^3?,signatelo^Viada4eP.Lép©g.Ortl¿.-•^MsoIlsS3. ■ , ■ •,,
NOTA. Estos vapores salen de puertos eapafloles y se hallan libres de aiareníe a por la pro- 
teíienda. ,
lllirliilÉti asItmUglcas
X m s H t u t o  d e  M á la g m  
Día 2 á las diez de la mañaniE
U
Barómetro: Altura, 789 23. 
Temperatura mínima,H‘4,
Idem máxima del dia anterior. IQ'4. 
Dirección del viento, N. N. O. 
Estado dél cielo, de»p£j ido.
Idem del már, llana.
e o m p ,
Piim ^rm  tmt^Ha^purti p ^ tñ  pida &lss^ d^cnlU¥9-i
I M o t i c i i s .  l 0 c a l e s | |
La Srta, Teresa Pué, dé Barcelonar Media-1 
as de San Pedro, número 24, 3.° 2.% haciai 
¿os años que estaba anémica, cuando empezó á | 
tomar la» Pildoras Piíik: en dos meses las Pil 1
Ü5I
fMmcQ ' ■ ■
í|f lP,|t|To .̂Vsl4r# l̂l?i Bt^popts,
dores Pir k !a han curado;
«Estaba muy enferma (nos escribe esta )o 
ven) cuando me decidí á tomar sus píldoras. Ya 1 
llevaba dos años consumida por !a ánétnia’; ca» | 
reciendo de fuerzas y de ánimo. Tenía maiisl-| 
mó sembleníe, e&teba sumamenteí delgada, y |  
tan débil que me daban vahídos: sin iníerrup- [ 
dén padecía dolores de ¿sbeza y sentía zumbí- \ 
dos de oídos que me tatlgaban ,muchp,. Largo i 
tiempo hada que casi no podfb' Goraér: sólo con f 
ver alimentos me entrabp. náuseas.  ̂liS
mente llegué á tener las blérnas bipchádá». 1 
Muy prontd noté que las Pí!dbta| Pipk me s^n- ] 
taban blgávípues á lós pp^os días emPécé4 fS” 
cuperaf án pcco de apetito. Luego áe mé qui­
taron los dolores de c^bsís Y áí medida que to- 
m&ba las Pildoras Píúk m! Cufácíóii iba progre­
sando. Por último, en dos mesas me he visto ¡ no oívídhí ¡ss señes; San Juan de Dio* 
enteramente curada y he cambiado tanto que] 
ya parezco otra.» |
Cuántas enfermas sufren y descaecen, vícti»! 
ttiasj como 1á Srtá. Pué, de la anemia! Las Pí!-* 
doras Pink pueden curarlas, lo mismo que han 
curado á esta joven y lo mismo que han curiado 
á millares de enfermas. Las Pildoras ÍPír.k son
...................................................................
Vinos-Pinos-dw- Mélaga-^ríadQS' m -‘su Bodega^ ■ sa lle '(ídpm hino^'iiF  Í-3 ■
0M  Sdiíáft* DíssSíduéñ© del sstsbledmisnto' da lá^calle Sswjísan de DtbfS n»*' «jrpeiíiífr: )t>
? á los úuvíiQntm prsctei?:=..  ̂  ̂ , • Vinos á® -
t ’j p i l  'l l  TJistf W 0í^Q%  %






^ íK ¡p o r fa c id n ¡  
Por real orden dé 13 de Octubre último se 
ha dispuesto con carácter general que los ven- 
dedpres a) por mayor establecidos en la penín­
sula é islas adyacentes que figuren matricula- 
dos en la tarifa 1.^ dé las unidas a! Reglamen­
to de! rgmo, pueden remesar artículos de su 
comercio á nuestras posesiones del Norte de 
Africa, sin que por ello se Ies considere para 
los efectos tributarlos j:omp exportadores 
exíraiijero; entendiéndt^s que. dichas remesas 
ó expediciones han de hacerse á la consigna 
clón y cuenta del comprador, y no por su pro-, 






; , f ln 0s:deP|isl$
Vfsa Bkntó Daíca ■ Eés Í8 ílíros
' r( ' » » í»
* Sscís de ios Muníe» •? .»
pías*
., M ilite !  ¥i|do ' ̂  ’V "'
s CsM Atelb ' ? s ■»
^ : ggco Agsjb; ' ■
flaag?* de Yems,, ; 9 » » ’ .' .•
Ké? «na sucursal en la P t a  de Rsegosúmeíp 18, «Lg Merced», Cervecería
y calía Alamo» n.MpCesqídstó á ia éalie de Msriblanc a
8*H'-
■«'Di
l a ' i
3*a
Bire&siún: Qrcm dJi AlMndiga n im
â agaŝ essaspâ saa
árataia Dr̂ irateria para carrcrai Oñha í  Pitarr;
de! repetido Reglai^ntp de industrias, 
i M e p a r te a ,̂,
l P ^ ía s  alcaldías de Juzcar y Benalaiiría se 
ha remitido á este Gobierno civil edictos anun- 
dando ia exposición al público de los.repartos
DIRIGIDA POR
0 8 8  C R I S T Ó B A L  B Á S R I 0 8 U E V 0
Comandante de Artillera é Ingeniero industrial 
Ciases independiantes p ^a  las secciones que siguen:
^Tqultect^.-^Sgcc^rdeAuxilíare8,PacHlíativo8 da Ingeniero» 
n de Cs^re.fa» MiHípíja* jNd^a Arsnadá,—Sección de la Estue- 
, ,,  ̂  ̂ínsenieroS'Mecámcb-Eiecífldsíss (ésta barrera S5 hac« en írgaaños sin salir de Málaga. - Libros de textos gráíls para las matriculedos.
Ciases dQ Dibujóle Figtím.-^Drnam^ntot.'“ Lijniefil.--Levftdo y Topográfico nécesários para las.....distintas cárrerss.—Cisses ds idiomas, Práncés é íhgié».
Todas la& secsiortes tunciantm COn 4n|epend®hrJa usas de otras y á cargo áa Personal FácuUati- 
vo con títulos, profésíoiiisles qüegaí anUzan e! éxito queviéné alcanzando gata Academia.-“Pídanse 
folletos y reglamentos.^Informes y matriculad eh Secretaría dédocéádo^.
iSe a d m ite n  in te rn a s  ■ iBlaiea de Bun W raneisee n ú m , 10  "
INFORMACION MILITAR
un Incomparable regenerador de la sangre
nszó; pero según otras versiones no hubo 
•5 amenaza. Lo cierto es que de su puerta pa«ó 
arrestado á lá prevención, donde ha pasado toda 
I la noche, y según me refieren, gradas á fa inter- 
l ^9” Pedro Alvarez y doii ManujlAvi-
. f Jas primeras horas deia mañana fué pues- 
Ha sido destinado á la Academia de Infante-J ^bora falta saber si el autor del
A oeidén tés
En el negociado coríi!Ppbndiqbte}áe e?te Qo- 
\ blerno civil se recibieron Bper íps partes de »c- 
cidéntes del trabajo sufridos “por los ébreros 
Francisco Garrido 'Rivera, Antonio Roídrígnez 
tal ■; del Pino, Frar.dsco Mate Huércano y Andrés 
Vega Aragón,. , ,r. r x
i \  Qt0 n oenarias  
En la cárcel pública se encuentran á dispo
de la cqntribüción “territorial, rústica ? uibana, Pa*'e<5e8» ¿on Felipe Zorrilia, don Mansjel Ma-ípués fué también llevada la restante familia, 
paraef áflbiptóxlíik}/̂ "̂'̂ "̂ ^̂   ̂  ̂ ^̂ . chado y don Fehtándo Muñózr  ̂ ¡ Se compone ésta de cuatro chinas, cuatro
. NJza.i^Don José López y don Manuel.Es-j chinos y tres niños.
. r  Todos se hospedaban en una casa de hués-
Inglés.—Don Manuel de Raiñosi -don’ Manuel ¡ pedes de la calle de Pózos Dulces. 
dePulg y don Adolfo Roldán. , i A la curandería se dedicaa únicamente las
A l  h o s p i t a l  |mujeres,yenMálagahabíanrealizado yaa1gu- 
Se hsn dado órdenes para el ingreso en el i *1̂ 0 fueren muy celebradas por los
hospital provincial,^ de la enferma pobre Cán- i presenciaron. 
dida'Merino Sánchez.
JB eodo  e s c a n d a lo s o
Por escandalizar en la Plaza de la sConstitu-
En la prevención manifestaron los chinos 
que pensaban embarcar para Gibraltar eí pró-
tónico de los nervios. Surten efecto sin tar-.f ríaL él mayor deídicho cuerpo, don José López ’ el señor Martin déla Cruz, r>or que
ílfsr-lMafííriéz, qué durante báátanté tiempo ha des- ? entendido.danza y desde los primeros ̂ ipg: nqtu el-enfsr 
mo mejoría, advierte que su máléstúr sé ate--
Rúa y se hace cargo de que vá técuperSndo 
fuerzas.
Lsei Píldora Pir.k ée hallan de veníp 
das las farmacias al precio dé 4 pesetas 
ja, 21 peseta»:las*seis cajas.
empeñad? en esta plain, el cargo de Comtaario | '  Sn™ 'affmo q! s?m.
CALENDARIO ¥  .CULTOS
' DK
íníérventof de los correos de Africa.
--rSe léaha concedido licencia Fára contraer 
en to-|matfimoníp, al primer teniente de la Comandan­
cia de Carabineros de Ésíepona don Vicente 
Paiiarés Guardfoia, y al sargento déíregimlen- 
to de Extremadura José Msrchál Molina.
Al sargento del regimiento de Ceuta Ma-
Pozo, 
Noviembre
q.8. ra. b , Gaspar dei28.
la ca-
Oposiciones á Hacienda
Luna lleno el 6 é les 2 52 mañana 
Síí íik  772, pónese 5'3
3
'ssmsen 49.—pQMINQQ
Francisco Xayter, I 
é 0 Santa Bárbara*:.
JgiMi^© fa ra  ■̂'0 ' .
CUMÉNm-HORAFl-Igleeia^' d 
Ifpe.
- - maámm.— lúQm,.
n e M e l i l l a
A bordo del vapor correo V. Pachol regre- 
! saron ayer de Meíllía el teniente coronel don I Santos Valsiea, los capitanes don Cesáreo Ca- I dsny, don José Méndízébsívdón Emilio Aizaga-
I ray y don Antonio Pasache; y los primeros te­
nientes don Ricardo Caballé, don Angel Men 
dez, don Joaquín déle Concha, don Martín Ro 
^®9r!CG-practíca para la» oposicíc- gales, don Jaime Aitarriba y don José Pagéf.
S d e | | S W  H oyél„o„=eJatam aH *na,a,co™ tU ulrt
—Se ha dado da baja para el servicio. póT déla Aáminiafracidii de ProDiedadesé
enccflírarse enfermo, el Comisario jefe de Iq- Impuesto».
tervenúlóa dé esta plgzs don Antonio García S¿ cierra k  mstrícuk ei 15 del actual.
Ramos
na, 19 individuos. * - • 5 wuii, en completo e»íado[de embriaguez, fué
alción de! gobernador civil cunmllendo quliice-l .«  Q I <«w{r1imo. . . . i  . r | ClOO,
I ayer detenido ppr los individuos de] cuerpo de 
seguridad, un stijeto ilamádo Ménué! Leiva Lu* 
que. ■'■
X js c á n d a lo  
Ene! Paseo de Redíilg promovieron a^er un
xlmo día seis.
El Gobernudor civil dispuso que los chino» 
se embarcaran cuanto antes y prohibió que 
ejercieran en Málaga ¡a curandería á que se 
dedican.
R en u n c ia
Don Adolfo Reyes Galeto ha presentado en 
este Gobieruo civil unescritp renunciando á la
fuerte escándalo, José'Jiménez Fuente» y Mi-<| propiedad de fa mina San Joaquín, del'término 
guel López Safavia, que-dirigieron insulto» y ¡de Mija?. 
smenazas á una pareja de seguridad. I
V i ^ ^ ^ e c o h e o d o  . Qüérjendó establecer una mutua corrleníe 
Los agentes de la autoridad detuvieron ayer, de soHdaridád culta y raoralizadoráéntre ia Es- 
á un.«ibtílto sueco, marinero de la dotación del ̂  cuela y él Hogar,los profesores de 3 ° y 4.®
IH$cretá iniciatippí-.
■*— , ._ Vi w a ¿ C«v»lCilucX jf ¿ • *vjf O ImO víilv»v l<4 lI«Ciltt3&«Sc Ow ■ Vw«eOAi%U»B C* j 1 ̂  * r a ji « • ■ í j «.f WO VJ Y “*
Don Joaquín Jaste, oficial de cüártü cíase por en la comandancia oe Marina el tribunal de es- j  que prornovió en estado de em-* grado de nuestra Graduada de niño», hah diri
oposición úe\% drainiafráción de Fropiédadés é te trozo marítimo para la decíeraclén de los'j j'**f̂ *̂M̂ ’ í*̂** nionumentabescándalo en el .Café gidó'Ja síguienie.cémanieadón á los pádré» de
( Inscriptos disponibles que han de figurar en e U r o m p i ó  el crisfai de una sus discípulos, cuyafinaüdad’y’ discreía óriéh* 
[reemplazode 1912, ; |ventaría.. . . .. . : .  Itatíi^m erece nuestros aplai^^sos más entuaias-
I^ifisegi s ié
SsHdEs Has del puerto de Mákge'3
áesí.sreh.'s eápmím 'psm foí?tsllas és todas’
IsF^ ? pksefegs áVsérches p§.?s.í^|
ipS!5« Sf bsSosd®, ,, ■ \
r?ü M m n B m  Dñ i
■C&MSSE Teléfono
A m l l e i i c i a
Le deseamos alivio.
—Han sido clasificados con el haber pssíva. 
de 187 50 péseías y 100 id., respectlvgmentev 
primer teniente retirado de la guardia: dvU 
don Salvador Esquinas Perujo y el sargetiíd 
íetírado deCaráfblneros T*rao Gallego dé Oiii». l 
Dkhos'hsbares serán ebonados pof la Dele- j 
gaclón de Hacienda de esta provincia. I
-^Al comandaníé dei regimiento de Borbónl 
donjuán de Micheo Azua, sé le  ha concedido! 
iieenefa para evacuar asuntos-propios én Má
*̂̂ ^̂ '121 I 1. . , do P̂ :ESgeroE de pHasera y eiguñda ir— En el correo maícharon ayer á Melflía ios Montevideo y Buenos Aires. ^ « r^ p a r í  
éigüieotes oficiales habilitados: segundo tenien» I ■
te  don Antonio Cordobés Pacheco, de cazado-| ,e ¡ yspof correó francé»
res de Segbrbs; primer teniente don Alfredo |
Jiménez Búeza, del regimiento de Guadalajars; 
primer teniente don
del de San Fernando; primer teniéñté don Jos- Hemoura, fán, Marseila, 
quín de la Concha García, de cezadorés de Ta- , pgra los ?>*xerto8 del Mee 
lavera; y al capitán instrucíor del tabor de AF í  Japón* An alfe y Nueva Zeláñdía.
hucemas don Antonio Paradu. i -------t"
Hoy marchan ó Córdoba un cabo y 17 sol-1 Pl vapor íragatlánüco. kaace»
Jóos s e r v i c io s  d e  s e g u r i d a d  |teé« Dice así
vapor írasaílántico francá»]
P i® ta
saldrá de este puerto c! 3 de Dicténíbre, admiren-
Formarán el tribuna!, el comandante de ma- _____ _ * >
rina> que la presidirá, el juez municipal de lal Loé Individuos del cuerpo de seguridad han U «Deseoso dé qsis'la labor de la Escúeíááe. 
Alameda don Joaquín Alcázar, el síndico dsl/pracíicado enesta capltafdurpnte el ri«s pasa- *, Familia paira '
Ayuntamiento don José María Ceñizeres, el?do, l87 detencfonefir v oreataron 19 RiiTrilLi» ' y  éxito de la eáudáéíéji
■r̂  3.* 
t mas?
¿Por qué la Ley pfoÉbs el Usó d¿ áf-
M onead esto puerto e! 5 de Didehibre admi..arios moneada oianez, y carga para Tánger, Mellífa,
i, y carga con trasbordo 
sdiíerráseo, Indo-Chisi*,
dados del regimiento de la Reina, que han sido;
dados de alta en el Hospital militar. saldrá da este puerto el 8 de Diciembre adásP
Precocidad rateril
E! portugués, que según el cuento quedóse ad­
mirado de que desde su más tierna infancia habla­
sen la lengua de Moliere todos, los nipQade .Ia 
república de hllende tos Pirínéos, segü>6hiénfé sé 
sorprenderla también de lá precocidad
, tiendo pasBgeros de prlme!rá y segunda clase yL d̂ssvci **■A JaaeSro, Montevideo y Buenos
i J @ S 0 .3  A H l 0 O U 0 P R  y con conocimiento directo pera Parana
€«* I gua, Fíoripnapolís, Río Grande del Sul, Pelotas 
L eB C fl» n su m n «  I y Porto Alegre coa trasbordo en Río de JaneírG;
o TM j o*^íí"***™ S*.,.  o . f para !a Asunción y Vniá-Cóncepcióh con tras- Sr. Director de El POkolAr; Queridó y distift-; bordo en Montevideo, y para Róéárlo, loa púértoí 
guido correligionario: Para nadie es uh secreto: de la ribera y los de la Costa Argentina Sur y 
lo que está sucedieddó, tespécto á lá admíftlatra-1 Punta Arese» íCMie) eos t/asbordo en Buésos 
Cióh municipal, desde la restauración acá, con lo*I Aire». '
dos los Ayuntaraientoa qué se vienen sucediendo,'
aigtinps chicos, de estas? latitudes. ; 8 i ñdó,t r ?fmíftlátra-l e
Francisco Casíinero, rapaziielo de 14 años, 
escudrifíanáo cierto día enúna pibacéna ae su
casa de Peñarrubia, eheontrÓ^dehí^o de’ uná fiañi- IJanien conservadores ó libéraies;!re8«ltan- f toformes dirigirse á su consignatario, don
bíera, un billete de mil pesetas, Oue alguien todos los años ún £?¿/ifc/if abrumáóof, únos r Pe#ó Gómez Chaix, calle de Josefa Ügarts Ba­
ló allí cuidadosamentfeí - ? í | más y;otr(^ menóB, según el ^fado do ilúStracíónx r̂^^^
de los alcaldes que Jos han. presidido, peró que 
ninguno ha saldado íaffcuéntes con arreglo al 
presúpuesto, y que por esto, he dicho repetida» 
vetés en iás columnas de EL Popülar, que los 
presupuestos al confecciónarlos, ion una farsa, 
por que no tienen en cuenta los gastos nllos iú------------- ----- w...p«.c.,.w a ver cu
la sala primera, interesando él representante de “ tiglo entré los dOépaftidos monárqaicós, queseó­
la ley que gse le impusieran dos meses y Tin día de pareceuo tiene término, á todos ios concep- 
arresto mayor. . tuan culpablés; pues si !a mayoría de la Corpora-
De Antequera ^
En el tren co’TeO de éyer farde regresaron de
El «Miara» ló traspasó el rapaz ó otras manos 
más hábiles que las suyas, que se iniciaban en la 
senda de los muchos rateros que en eí mundo han 
sido, y es lo cierto que e! billete no ha dádo aefla- 
les de vida, no obstante las avériguacióue» prac­
ticadas para dar con su pársdero.
El autor da la sustracción compareció ayer en
• «o proponen un remedio para atajar el mal? Lo
.  ̂  ̂ V---- -------------- <iue sucede; aquí es que todcs están dejados, y
Antequera loa magistrados de la sección segunda, vaigá la fra^é, de la mano de Dios.
don Enrique Lasaíá  ̂ don Julián Calleja-y don'Ga­
lo Ponte, y el fiscal señor Garcia Valdecasae, que
Según mis informes, y por ló que hace días se
r -------------------- — venia diciendo,ei arrendatario, 6 lo que sea, de ios
tueron a la citada efudad, como ya hemos dicho, Consumos, no ingresaba fondos desde 50 de Sep* 
para entender en una causa allí celebrada^ , ,j liembre, denunciándolo los cQnservadpfes al se-
Sefialatnlentos t)aTa':eriu'nir>Q ,-^ñor Artiiiñán, y qué por éféctó dé lá denuncia,m emos para «I ju a e s ......... x>Tea1izó: varias entregas hasta el 22 de . Octubre,
Sección I f i  ..com!hgndo.a1refepido empresario eníáaésión ínu-
Alora.—Robo.—Procesado, Manuel Martín Qó- sábado pasado, <jue si para|
mez.—Letrado, señor Blanco Solero.—Procura- Ó 3X009
dor, señor Bérroblanco. , Pesetas, yo no sé Jo que haráíf con é l por que, ser
•iSL  ̂’ gun tengo entendido, el, Ayqntamicnío interino !é 
sección 2 ,. ? canceló parte déla fíanzav y ésta iSti alcanza pá’-a
Estepona, — Atentado. — Procesado, Dalmado cubrir el débito.
Martínez O lagu?.-Letrado, señor CazorIa.*Pro- A»ni juicio, á todos les alcanza el Código penstrlsífaagiríM sn las callés lebágfl^?s KrintrirÁm 
curador, señor Berroblanco. y á esto le llaman en Anteqiiera adminisífacién
.municipal. I Moreno Garzonera j  Sagastá
I Los conservadores ponen el grito en el cielo I . M ,á É  @ P  @ 3  T  i l  É  I ÍB
i S ?  l í í n t o S  y “iS t f l  * g t S  S  “  .* « # * • *
siasmb contribuistéis al nombramiento deí ac tuar ® 
alcalde? ¿SI? Sufrir las tonsécuéncka de vuestras 
ambiciones; Pero no siento yo qué lea esté bien 
Don Terónimo Farré Gat\‘Pll Hirprfnr empleado, loquesiento es que psĝ .̂n justos .por
rio y fundador del GABINETE ORTOPEDICO bfa^efSó^deTer de itSs c o n S  
de Madrid, recibirá cansultas. en MALAGA, Jos - 1
días5 y 6 del actual mea de Dicienjbre, de 11 a desdichada afflniatráSdlf^lnirin^^^
1 y de 3 á 6. en el Hotel Simón y en GRaNada  r f v S n t o a s S ^  
todo el día 7 y la mañana del día 8 en el Hotel D U l H e S S o  
V/./»rte,para io. ,ue padezcan de HHRNIAS E a $ n ' l “a re M :^ “&
de dos y medio de míllonés y hoy rebasará de 
tres; y Antequera agoniza. Esto es lo que lés de* 
bemos á los dos partidos monárquicos que se dlsí 
pulan la hegemonía de |á  administración muñid*pal.
N T E R E S A N T E
O i*topéslitso  hsB»naorlégic6  
o n m t k L B í m
\ ísodü» é a;a® lébrlm áS' las más ímpoitaate»' 
.SerceloHa.- - : ■
(quebraduras), desviaciones dei espinazo, cOxáí 
gias, parálisis infantil de las piernas, desviado 
nesdalas rodillas, corvaduras de la tibia, pies 
equinus, varu»y yaigus,-tarsalgiade lo» adoles* 
centes ó pie piano doloroso, abultamiento de vien­
tre, descenío déla matriz, etc,, que deseen some-. E-i s— .S J -  * -
terse al método especial é infalible de dicho afa- f M íC m e n ta  d e  a n o e n e  .
mado autor, distinto de cuantos otros se cÓriócén Según mis hiformes, pareée ser qUé al regré 
y proclamado como el único científico por todas sar á su casa del Círcuto Recreativo, á las diéz 
las eminencias medirá». Con su slstémh se dómi- dé la noche, el exsecretario conservador don 
nan todas las HhRNiAS, por antiguas y vojumi- ”  
nosas que sean
D*60 y todo por: sí ordani'’Éis vn 'verciaderé S!*l«*= 
qas«5j preclof. • • ■
■ SASTRERIA. Se coalecbifimaa trgisá* dé lásS y Sé'hlíó' á'prg- 
clos niaycosvesiientegi-^- 
Graao» ds oro de § á 20 pesetas piszas de 
e?í,gtroa.:¥3loK.dbi^'ilífé'jbe^éta3 Í«i;0̂  ̂ '
i Q'-tiáta édición, ihüy átil j)ár^ todá cík-
ü s .* xj j  t r* , X---------. — JfáaemtofiiRlh de y.vpcK económitendócómhus,Francisco Martin de ía Cruz, al entrar en el por-| tibie y eíitñKdb éxpIósioriés, pupeado por la 
. • . , V . tobJe le acercó el jsfe de policía don Juan Muñnzl Asociación dá líjge Téfos- afc I.lpla w +Yoíi,,ÍJNo admite el encargo de aparato alguno sin la Garéíá, pidiendo expHcaéiqhes por un sueíto in*| por J.% 
presentación del paciente. ^  .. sértadb en tel semanario local, que lo: encuentrál í̂óp V^ire&or á é t e i M
En Madrid en su.-Gablrtetegriópétncó, CarTera Injurioso, por burlarse de Ja insighíá de áutofíf SBVetídééh fes# |á íh lM ft? |dS  
de San Jerónimo, num. 37, priiíclpál. , dád, y según el rkéfidó jéfé, párete qtíé íó aWe-| Hbteriás Princípale.»
c Ua 1 i nes; y p s gyjjftog y ^nasiecanao e it  sa !  d aeleji
médico primero dé !a Armada don Eduaj-do derá lasp^sonas y upo á la propiedad. ‘ nuestro» discípulos, ruego al padre, ai her*
Parra Pelaez y el médico segundo del Ejército.1 Lá áécdóh de AntequefáTia líevádoí á'cabo pariente del niño (aquí el nombre da!
don Juan Prat. ¡48 detenclóñes, y 3 auxilios á ia propiedad. I se sirvan ,contestr^ to más colcL
J E l< B e e n lO e ^  . C « ^ í « d e ¡ p « » o
Ayerá las tres dé laTarde fondeó ernues-l Don Manuel Sánchez Montes ha presentado i ¿Lós hombres'^áliéhtes son íánfáfroRe 
tro puerto procedente de Mellíla, el pañonero' e,ú este Gobierno civil una carte de pago por ] 2 * ¿Si líévái'ün ariha coaéigb es élgao de 
Recalde, qáe se proveerá en Málaga de car-(vafór dé 142 50,pesetas para gástos de démar-<víi!entÍB? ' < ?: , • ? :
bón y materias lubríficadoras. ;J c^lÓn d ^  ihlna
B e p e l i ó , ^  T o f h a d o r é s
^ f v e r i f i c ó  ayer el ¡ A disposición del Gobernador civil ingresa 
sepelio del cadáver del respetabje seSor don ron ayer en la cárcel pública los conocidos 
Salvador María Sánchez Mendiluce teniente madores Alonso Dotologuéz Hidalgo t
coronel que fué del;cuerpo de carabineros. Enrique Sánchez Riieda (a) Pablo y Juan Gaf^ ’ difererda hav *
A tan triste acto concurrió una concurrencia da Reyes (a) Güio. •
bastante numerosa. I v
Presidieron el duelo ¡08 señores don Auto-1 . _ . . Jbicenct.as_  = pulsiyos ó los prudentes?
nio y doii Francisco Váquez Maese, donjoa-! F^f ál gobernador se ha^dlspuésto la puVir.) 8.^ ¿Es signo de cultura ó de barbarle 
quín Dazav don Ildefonso Pérez de Vargas y cádón en' eXBólétín dé las licencias, Que los hombres civiles vayan armados?
don Tomás Dominguez, hijo poUíico del fina-í ^̂ *”8 de armas y c&z», expedidas por el; Doy á V.Iss gradas por ía atención que se 
do. f negociado cofréspotidüítiíé del Gobierno dvU, 8»ya prestar á este ruego. Dios guarde á US-
r 4.* ¿A quién se le 
: armas?
i  5.^
debe pefímUir él uso de
¿Cómo deban idirimirsé? las cuestiones
¿Qué lferéncil  y .entre ía riña y el
duelo?
7,® ¿Los hombres más valérasos son los imv
A la familia de este reiteremos ia expresión 
de nuestro pésame más sentido,
red muchos años.»
I Cara eí ''éétdfaa¡
Sagrarlo
!©: é latestíHos el ElliSr .Ss* 
’d Carlos
. siSoBéi* d e  ita u e l^ s ll
Pesapárece en eí acto con ANTICARÍES 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustitücioíies.
Vente en farmacias y droguerías de crédito. 
IÍ:<iAgua d e .A b f lé s ^ lá  ‘« L d ^ t té » Í ¡ í  
El ihéjor tinte para éi cabello,
De venta en Farmacias y Drogüérias, 
A ’t o d o s
durante él mes de Noviembre último.
C itaciones ju d ic ia le s  
^   ̂ . E! juez íristrücíor déí distrito del
JPo»^ol»od [ de Granada cita ó Juan Tlscaí y Frías.
Ha llegado á nuestra redacción él Pótlfólw  El dél distrito d¿ Santo Domingo dé ésta!
Fotográfico dé F5/»,oña,.publicado por ia casa capital llama al procesado AoHó Reyes Rdmé-, 
editorial de Alberto Martín, de Barcelona, cu- «“o Y la Alameda á Juán GasíriHo Garfas-1 
ya obra la formarán un cuaderno por cada pró- cî * ^ 1
vlncía. ^ I • t u h u s t a s  d e  a r h i t r i ó s  %
í í® .  ' P°f I» ateaaií de Ailtequera «e W  remitido ’Burgos y Barcelóra, comprendiendo el primero a ¡asfa Gobierno'civil'VBHos pdíi'tñn’nhiiní'lñnv'i
ro3*don°Renfto  ̂ Ingérjie- {Jq Jas subastas de tos 'arbitrios sobré pésáé y ^
A  S o  o hermoso teabíto^qu^^^ medidas, puestos públicos, cédulas peráoíiales lós ĉ üe padecen úegradbS rojos, de aéné de
de K í l  ^  aék y carruajes de lujo. _  ifórhcáíos, de absc de llagas sapa^
tíritasvsiguénal citado mapa cuatro báeináa i P a d ro n es  en -úna palabra de enfermédadés en
con ef noménclátor dé la provincia por mrden' , J-ó3 a!calde^de€ómpeta y Sayalonga pfef-
alfabético de partidos judiciales y de pueblos, t1c!pan*á este Gobierno civil que en ia secreta- 1 u5 (levadura
conelnúmero de habitantes, é indicando si Tia^csu^Tespécílvas ayuntamieatos se hallan obtendrán uha
tiehéh estación de ferrocarril y dieciseis vistas expuestos Ips padrones de. cédulas personales L ,
de lá capitel, entre las que ¿é hailán la Cate- Papa el próximo año de 1912. 
draLAfcodeSahteMaríá, Gasa d e b C o r d ó n , M esum en
Diputación, La Cartuja, el Paseo del Espolón Éri ía Clínica dental de la Beneficencia, mu* ■ Eitffegé la Verdadera marca ds fóbrien- COL 
y otras no menos iñíeresantes. ; njeipai, estabieclda en ja calle de Siete Re* RRB (K a ríaV
El cuaderno segundo Corresponde á Barce- vueites númeró 1, se han ran»;.
lona, el mapa está tirado á siete tintas y p: .................  . practicado, durante • blona, el apa está tirado á siete tintes y ep eiS' el máa dé,NoMembré, 256Vpfirécióhés'̂ ŷ̂ ^̂  «  . . . ^  R S p a f ío ia
cala de l:1.500,00p y, como el anterior, íjeva cidP'te. " ^  ‘ J .6?ran TOmbrererfa y fábrica de gorras. Es-
su nomenclátor y ¡dieciséis vistas, fenife las que *Caéd d e d o c o ^ r o  : PícíaHdáa en sorabrefds seyillafioa y pordoM-
se hsüán la S^^fáda Familia,'Ünivételdad, kw
Convento de las Safesas, Arcó del triunfo, casi tó^én^coSo^lfelSrite dM^^A^^ 49, esquina á la Plaza dei:
Monumento á Cri tóbai colón. Hospital'dé
^ P a b l o ,  Plaza de Cataluña y otras ¿ 4 n c f a s ^ f ^ n t e s , ^  c & s  de priméral P ^ o f é i o P a
El nre-ia de cada cua rnhíMn im teténclóni 31; vacunados y revacunados, 4Í; i  ̂ Una joven profesora, con tltolo reciente,
oress^á cuatro raíores ¿s de efluente célfi* publica, 220; asistidos eh sus domícte j desea^coiocaqlón en un colegió particular,
presa a cuatro coroTes, es qe cincuenta cénii ¡ipt,91; curaciones practicadas en la casa de! Ba la camisería de Aragón y Bonadá calle
i !¿8 pedidos de dicha obra pueden hacerse , ¿dé Luriés; número 3 darán razón,
en !ás librertes, centros de suscripcloriés, á a! ’ w o z  íS© alas^Biasá |  T É P aéiádó
editor Alberío Martín, Consejo de Clénto. 140, En El Popular de antes de ayer y con elJ Ha sido írásíadada á la calle de Cesas Oue- 
Barcelona. «Quejas del vecindario», íeemOs Iá madás número 17 (ffenté ála  AlégrÍB) la Dro-
M!l m i t i n  d e  e s t a  n o c h e  ' qn® ms vecF os déla calle Cobertizo han pre- guéría Europea de fa cálle Máftínéz 24. El > 
Eo el Idea! del antiguo teatro López de Ve- ¿ 7  Alcaidía, contra un Individuo que; nisevo esíabledmléhto, preteníado/cori sentí-
ga, calle de^Beatas rSm. 17 se celebrará esta dedica á tostar caféi mezclando con el gra- i Hez y gusto, teune las méjotes condiciones
foche un mitin de propaganda societaria, V ía s  y ^ h e l o r l S  Producen un humo] para la cdraodmad y punto despclió dei pú-
Tomarán parte en dicho acto, á más de los'la ?tención*'d“°todo í^S *P ^n  «íllili8Í@ÉI
oradores de la localidad, los'eompañeros Vi- {«doV V m  coóhera én ia
España y otro más apellidado Fuentes.
Del resultaoo de dicho acto 
á nuestros lectores.
Para pedidos, dirigirse
Claremos cuenta en esta, don G. Castellano,
no 7. á su ^represéntente Fernando Cami ’
abiüa 28,
c -Csreáueía
V ia jeros í Lios ch inos cu ran deros
Ayer llegáron á vla- | Desde hace dos días se encuentran ennues*
bóteles que á con- tra capital varios chinos y chinas que consíitu-
tínúacíón se expr^an: |  yen uha fafnilíá y que se dedican á lá prbfésióá ..____ _
n  ; de curafideros. * ' i Robles átácldi^ mh^'iheo iec^m ntoíks^sa^^
Ainamora.—Don Fablo FpM, don Luis Mo-f ^oa éstos los qué expulsaron de Lisboa^‘̂ teiics féamátíess y gotasa» locallsádas, agudas 
reno, oon Kamon L-nsca, don Pefayp Márquez y luego estuvieron en Barcelona y Madrid, r  ̂ó déssipñretíehdo ioá!«rti«yég |  :{cs,pYi. 
do Arasury/  ; ,  | Ayer fué encontrada una de las chiflas dedi* ‘
lEuropa.—Don Luis y doa Antonio cándpse á la curación de ja  v!»ta ancaimaíite para toáa^lá«3 ás
Con el eja¿!irv «Li lAnimenta aUUrreumátieo
f R .¿ ' S ' S r , «* ■ í
mi» D ú m i n g o S  d e  B i e i a m f í m  d e  S 0 i t
U nm  d e t e n e i é n  
laír^a <;lvil del puesto de Jubrlque 
p j l  vecinolíVcaa Qoijí^ia^ 
que se liaHtiba redatedó 
llÉünlclpal de a.queHa localidad.
j L u t ó r d e r G b o  
,|a  ha sido detenido el vecino Sal'- 
;nez Moreno (a) Nene, autor del ro* 
cabezas de ganado cabrío de 
igi iétrnlno niiinielpal de Tolox. 
JÉeto ingresó en la cárcel á dispogi- 
Ézgado irsetructor de aquel partido.
M e c la m & d tíe
la g^diQ civil del puesto de Véíez*Málaga 
hflde^do á las vedaaa Cartnen Maclas Ore- 
hija Cet nien Donato Maclas, que se 
¡.“ífl^recíamadaa por el Qobamador civil
áé^ta provincia. 
Atñl>8« " cárc*l á€iÍv.h
‘¡Sf \  P52?’''3»^
de áZüCíesuJf
Por diferentes orcepioa J gireaarcíí ay e«- Is 
Tesorería de Hacxeísda 126.736 cá pesBÍei»,
Maftana cobrarán sus haberes del mes de No­viembre üHlmo, en ¡a Tesorería de Hacienda, lo» 
Individuos de clases pasivas, de montepío civi', 
remuneratorias y jubilados.
Ayer constituyó en la Tesorería dé Hacienda 
un depósito de 32 30 pesetas don Jacob Serra 
Ruiz, por el 10 por 100 de la subas,ta, del api ove- 
rhaniiento de.pastos deí monte dendmínado Sierra 
Sméja, áe lós propios de jübrique.'
fel ingeniero jefe de montes comunica al señor 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y ad- 
ludieadá lá subasta dé aprovechamiento da pas: 
ios del monte denominado Siérra tlriátitlaha, de 
los propios del pueblo de Casares, á favor de don 
losé Narváez Ruiz. : ■ • '
Por ia Administración de-contribuciones han si­
do aprobados los padroAeá de cédulas personales 
para 1912, de los pueblos de Alfarnate, Alfarna- 
tejo y Guar o.
Por el ministerlo dé la Guerra han sido conca*
didos los sigíííentes retiros: ^  r->
Don Rafael Alvferez Arévalo,sargento de la Co­
mandancia mar Melilla, 100 pesetas.*
Francisco Sánchez Maríínt guardia civil, 38T2
r P U E ^ T A :
D E L ,  M A R
Recibidas488 novedades para señoras, ísnto en Ifinss Dcbje faz, cheviot^ satenes, y terciopelos grrn fní b'.í;?; OFRE­
CE á gu nuíneresa cifeníela y si r.übíico un variado y extento gurílde.—G ransíes ea ldos; Teídcpei&c paia vestldoo, ú 
i 75 ptas. metro; Lsnus doble ancho, á 1 pía. nieíro j'Cueüós y manguiíoa piel; Japonesas lana desde 5 ri ie.; Franelas, oa» 
ñetes y amuces de al^jcdón; Surtido completo en géneros blancos.—©casiéxi: Cambray «Toledano», 5 50 r pieza dr'lO 
metros. Departamenij.de S-ssírería, Surtido variado y exlensísiíno entudca los artículos p^ra trajes y abrigos ds caballero
Este departamento está á cargo de un entendido y competente cortador, y se garantizan todas las prendas que en é! se confeccionan.—Sss&ts®si*ia Fpffli£C5: ŝé&”
U É S D S x i
T á l L L E ^ I -
para la ffepnraefós f  coíecaslón espedsí 
DEL ZMQ
gs tubos y CRn‘itet-3. íejsdo*! y uzoíaas, ccínifegí-í 
gítardapoivesj repisas, bataiistradaaj 
Rrt«»O3!0íiO3, escisc%5. iTüénsulcs, remacás, 
cresierfes, etc. sis.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A  
0 ®sí*p^l^Ss8 s ® 8
F ^ d a n  sie m p ro  C o r d ia l
8 , ^ ^ M á M g a
DE es
Tuéspias de pkm ú pata gas y  agua
Baños de iodos sistemas f  formas
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
"6 le li
L o s  ú u e l l o s  Y  p
aiTMsrsrsgHBm»
'«Tj
iL 'H pm anité  que sníes ds empezar á discutir 
I el paflamento el tratado f i anco alemán enta- 
I ble él Góbleríió negociaciones con España, al 
I objeto de dar cuenta de dichos tratos ó las cá--
j asaras. >lav.ado8 y planchados en el taller mecMco (sistema amerlcanojqueds»; forh
I —Cree La Ga»/o/5 que el último consejo de mo nnevos,
' miníateos asordó dejar f? SeKes la misión ex-j Precios: lavado y planchado de un cuello, 10 céntimos, id. id. por un par de puños, 10 id
y blancura co-
I elusivas de'irevar.los pon/*/7nr/e/*5 con España. 
I Le p€tit1?arm enm x cldi .cpxe (a conversa ' 
Vclóii'Cémenzará éTínes de Diciembre, época 
|en  que Francia é IfgVí.,f a se hablé ¿ puesto 
a ya ds aCuérdb. i
5 • l*Ja¿ofí/d opina qu¿ el pafisd^, prese.<*e y
NOTA: Los cué ¡os se entregarán en la Camisería de j .  García Lanos. caue oe don lixsn 
Gómez García, num ro 1 (esquina á Sa p’aza de la C r> íüucio i y se devf.,phfc:t5 i  'ij-dci .
ñ  g c isia  i1 Ad ilriéro jfe los reersen t ■'Ls n  cju s,
zñ el alcaide de dicha d Ortiga, ¿ejaniio hí:ceno .Oj
? porvenir aconsejé á Francia concertar con
Ha marchado ¿\ Z 
ciudad, que se b
i
D e  v e z i íá  en  C e r v é c e r ia s , C a fé s , etc.
calí© €¡emr»'fiía número 7, Depósito de 
ama» dsMsriro íle la únics fábri^ que hay ea 
nálaga, eií d, nde so ven'-e ^  por ÍOO más barate
que en parte alguna. _
CGasíiteR precios ante» de cpmprar en otra
í los aranceles. " :
I Presidió Luis Sedé, exponiendo toda la im- 
í poftancia de la obra arancelaria,
Calvet dijo que con venia mantener los tipos 
! ac iiales arancelarios, y  qüé antes dé rebajar- 
1̂1 i los convenía hacer una retirada.
'  M & d r M  '
•■a eij Madrid
i étUa co'í^unic, que en a 
íué af"ol'sdo ayisr pos ua 
mno^ra*?, uq nuiv’d^o
lefrouxlsía?.
E’ “serii l'evcdo el pr^yücío á Madrid, 
oarn e ír̂ ĝ** '> al G b “r.o 
* D «  ^ie3«es*ia
EnJJuerca< O víts, jugandfi con
d^día^Fit^ ’ Jilo Q ■í’á̂ i Ai.u„''a,
“51 'a rspro, recc'osiíidcse caZ!* o d
MX i ñ ñ r
»-& sga-SBSffi© pp®sops¡i®§5taa|gi,pggg m, tratado henroao y equitativo
|  familiar de Gasllaax afirmó-ai Sxcelsior, |  gí gobernador úe 
que-el presidente de! .̂scjo no se ha ocupa- esturión de Huneda 
„ do de política exterior, smo por mediación de í tren que pracHcabu 
sSelves, siendo iíiéxacíc q̂  a Cai»laux celebrara jjgKiado Francisco Cátiafs''Sol8(3n3Tdr59 á S  
ur.a entrevista con el embajador de España. |  de edad, quedando destrozado. ' '
—Comunican de Sangha! qne Nankln ha sidos 
ocupada tptslmente por los revoludonariogl „  ,
chinos — I En el salón de t e  columnas de palacio sé fia
ü e T á i s g á á a  -  Iverlficado un reparto da ropas á pobres, o
Han fondeado en e§te puerto les buques de f ¡al^TníaSaf 
guerra alemanes Berlín y Mver, que se d!rl.|;®4t™^^^ el cb.gpo y a-guiias dgnies de la
^ —Co5i^n,día espléndido y, gran BnlmadónJ v • 8^ Bia3® - P  A Ía 'sí'da nn^^ir-ron «e-'c
se ha celebrado la líamada pascua del carnero, ? Se na celebrado en palacio la publicación de l a
habiendo causado mucho regocijo entre loa (la Bula, asisdendp los oisbgrdaros, el Tribunal  ̂ í &« 4 mo u o a -  %í .ívu...3 .. 
meros que el cordero llegase vivo á la mez-1 de ¡a Rota, cláriaes, timbpíeros y heraldojs.
Iqtdta. .. L ■ I ■ ■ ...iFa8i®Glasii®Ei'fi:® ■ '
I  D a  B e r l is i  | Ha fallecido el niño Modesto Lafont, herido
i  El corresponsal ae i?er/zjíer enlimpradenfemente por la criada Mercedes VL
u IConstaqtlnppla, dice que Turquía ha decidido ¡llar, jugando con una pistola.
2 Diciembre 1911 y Î teérce^^ hundiendo en sus I I ;  ̂̂  ̂ ¥ 'i á t i c o  ' ’
H a b la  C a n a l e t e »  ; I á¿uaé buqués dé guerra vfejoa.
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Don Antonio DíUz Hernández, tenfente coronel 
di la guardia civil, 487'50 pesetas
La Dirección genera! de !a Deuda y Ciases pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones:^ _
Don Manuel Sánchez Qard y dona AráBrósia 
Romero Sánchez, padres del soldado Valeriano, 
182'50 pesetas. - . í ' " ’ V
Don José Ruiz Rosell y doña Josefa Armade 
Montero, padres del soldado Indalecio, 182 50 pe- 
sstas. •' ■
Don Manuel Candálad Fernández, padre del' 
soldado José Candalud.Gómez, 182 50 pesetas.
i««Ksas5se9ÍaK»aá®!?»’j -
De InsírucGíón .púbiici
Se ha díspuésto qtte los maestros auxiliares que 
disfruten 825 pesetas de sueldo y hayan ingresa­
do por oposición, conforme á la legislación gene­
ral ocupen en el escalafón del'Magisterio eí nú­
mero que le corresponda en la tategoría novena, 
ósea ia de 1.100 pesetas.
acto juncia!
Anunció haber eneárgaúo al jefe superior de 
policía que reúna todos los antecedentes del 
I asunto para publicarlos. ■
! Gomo algunos oficios obligaban á los obre- 
: ros, en caso de huelga, depositar las herra 
I mientas en la dicha Casa del Pueblo, los obre
.taUanaen los:Dardahélos es inminente.  ̂ ^
1821,'qué confiere á jos beligerantes é ReMBiion
chO- de encontrársé éíi él estrecho,con ía condi-1 En el Círculo de la Unión- Mercantil se han! dalismo y aseguró qué el cuerpo ésectoral pue 
dón de hp perjudicáis la navegación ni el co- reunido los accionistas de la Tabacalera, cam-f de preparar la revolución, porqué; nada resiste
ra V ?s! pue' '̂-‘“ e n '' -̂é.'"* r 
0íéi2iaiíE3a'9 
Lf pl'stuta d» poi'd) rz 
da a) juzgedo de guardia ; 
da anoche,en el coliseo del Na'.'íGiado, con al 
íííulq, de «Chumbo eaíre |?:z rs’neH», paro 'fa 
dé,«Lirio .éntre espínri», por caBsid'jrarla con» 
traria á lá moral.
:d@BpB,ohos
: 4 maéiigsds.'(Urgente)
D s  ■
En el Ateneo d'ó Mprní la ar.undñda ebnfe- 
réncla, siendo ovaóioíiado.
Estudió la política desde !a época de! feu-
níerdo Internacional
ros han pedido al juez la devolución ̂  |e  t e  cítculos parlamentsrícs circula eLcled.. __ __________ t nimnt- de míe el mr.rteR nróximn re disíU'.Hpá el a Tísdr
1 biando impresiones sobré la marcha de la] so- í á la voluntad dsl pueblo-
I Dijo que el .siglo XX trea en lucha dos
¿-.^^icienjbre 
m  L o s i i f r f® .
tratado marroquí.
' i%as</enííers de los diversos patlidos polltL 
eos harán declaraciones de importancia.
|Sejo de Administración de la Compañía,
.i®
P # M: Día U Oía 2
s Y puso término á ta disertación con un him» 
no á la patria.
■ ’ 2 Diciembre-1911,
d v ié s ib
$e han deojarádo en 
Figueredo. eú Míerés; 
beriétf pagado dos rqales menos que de eos 
tumbre; por cada metro de avance.
Témese que el paro se extienda á toda la
ifsrp itó o l 85,90] 85 80
16 p3r 100 amo?t!zaLife.,.,,...„.„[000,Q0,000,00' 
krñíííilzable s lip o r 00,00] G0,00"¡
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS 
— d e —■
rSetvicIn pci’ * h  l’sía.
Mspe'^aíidad en vIlcs de les Morilcs 
lü ,
tadas herramientas, concediéndolo fás auíori- el martes próximo re discutirá e l| Tüdos^sejnoátraron Identlftedos cosí el Con-] grandes ideas: ei ímparlalismó y eí scclalísíno.
Idades. - - - - - -  — .................... ..........................
I Oíros solicitaron permiso para recoger pa* 
f pe’es y"'supone que se les habrá negado do
Íqiie demanden.
Hablando de las alarmas causadas por la sú- 
^puesta actítud 'dé Fráncla^ también él
I ge inquietó al enterarse de las afirmacicnes de 
! /7¿*(2ro, por {o que inmediatamente, téjefciieó 
La Agencia RentércQmupfea váJds .pe/lAdr| I Qárcfa PHeto se hallaba, en la recep- 
eos -que Tos re-volüciosarloa tómarsp ciudad j (-ién dip’omáiieai ■ ' :
dé Ñártklh; entrando slnúiltáneasnenie por cua-1 jg} iaínisíro de Estado apresuróee á teiegra- 
tro de sus puertas. ' j  , i f te  á Pérez Geballero, qúien ceníesíó que Ze
Sin embargo, lín telegrama expedido desde! publicaba ün suelto efi-  ̂ ^
Sawhai al York Herald m m ^  m ^ ^  désmíñtlBndd Tas afirmaciones minera, dondétey gran dfggusto desde
Naiikfn ha resistido el empuje de los revolu-1 ^  Canalejas le extraña que la actituc de Fí- ía ultima huelga,
cicnarios. ...i rá*nro, siempre favorable ó España, se lisyu fea concentrado la guardia civil
A las siete dé la mañana, según este, mtimo) caa-.biado en veinte y cuatro horas. . | O© ¥»i©§s©l®
despacho, continuaba ía ciudad en E l ©o»fl8®t@ e©o©laP> i En breve se elevará á plénurfo la emsa Inc
íeales, á pesar Los estudiantes continúan divididos, entran- truida por loa sucesos de Cgrcsgeníe.
objeto por parta de! enem'go.  ̂ ^ otros nc. Lo» procesados son seserfíe.
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F, MASO TORRUELIA E S s á S - s p s s
Constantemente &e renuevan las existenr.éis en ¿Qĝ  y un voto en contra, el dé Gnembrun, cu 
* . ji--e fiado del explorador Brázza
@@RS©|€3 I ga de las insignias carderiaiiclas e imposición ]
E! Cónsejo celebrado en paíaciOsbajo la pre-f del solideo alBrzobiepj señpr Alraar^z.;,




Asistieron log obispos de Lérida, Píásencla,;
articuloí navedad y de eatatión, padisndo ofrecer 
los últimoB guetos en panas íerdopelos y velud- 
11*8 inglsses, lisiad'8, planchados y lisos para 
vestidos de señoras.
Lanas fantasías y gíjneres de abrigo» especiales 
pera señórá», lo íuí s imevo y eieg!í,?ste. Abrigos 
confeccionados de las mejores casaá de Psiís,
Boas y cneiloá de piel y plumas, alta novedad. 
PAÑERÍA pira ífcballaros, especialidad de esta, 
casa, hay una mígníficá y completa colección de 
patenei novedad para trajes; vicuña», armares, 
Begro y azul par;? Íebiías, abrigos esraokin, frac y 
psBos y todo ?o q;íé concierne b1 ramo, procédeií- 
ie» de las más e créáiíadss fábricas.
Alfombras y tapeíea de terciopelos y moquete, 
extranjeras y d?! rafe, gfé,n colección, 
jeneroí de panto ea maoícnes, toquillas, cami­
setas y otro* artículos, he-y un buen surtido; co­
mo asi mistnr̂  en artícttlos blancos bien conocidos ̂  
de sudistiogüida clientela. - 
Corsés Firi isn fenha recta- 
Con motivo á la proximidad de balance,
—ETgrupo radical socialista, reunido hoy, 
acordó no discutir el tratado y votar la ratt-
Rodrisáñezdó cuenta de la recaudación de Jsén, Guadix y Cenarte, todas t e  auíorlda-l 
'Hacienda obtenida durante el mes de Noviera-jdes, repregentaciones dejas fuerzas vivas del
bre. i la ciudad, el cabildo catedrril, el Ayantamiento
Dicen
3 Diciembre 1911, 
D e T á s s g s f*
de Fez que e! sulíáJi hu organizado
En la la primera quincena hubo una baja d© p  bastante
flcación.
esa diferencia, más 2 230,000 
Canalejas pronunció el acostumbrado dis
j Uíta partida de caza.




Con motivo de habsrsé aumentado la familia 
dél c?ncilHer Betham Hollwey, mediante eí na­
cimiento de un hijo, el emperador le fia envia­
do una expresiva carta dé enh< r&buena, obse­
quiándole {demás con un jarren, qué lleva la 
firma del soberano.
D e  B o R ib » F
Han llegado los reyes de Inglatéjrra.
P®  iB is b b á.. . mu-. ,
dios de estos attfcuios se venden con extraordi-j Cerca de Viílarreal fué 'detenido el exmi-
nsria baja en esta ocasió-u.
R B  A L . I Z  A C I Ó N
Muro y Saeiix
E® L iq B s id ^ s s é ^
__ xsbol Gloria y (
Wuílío y para el consumo con
nistro monárquícó José Acévedo, in^lpadu de 
tomar parte en la última cónsplraclón.
El presidente del Consejo ha recibido hoy á 
—Bajo la presidencia de Fallieres se ha ce-
hebrado Consejo de niiriislros.
i —Ha sido firmado un decreto nombrando al
Venden nieesbol Gloria y tienf tura!*;? do, do f gecreiarfo general del gobierno de Argelia 
1 s{ a I'"*' rocro31 \i7ftntí>i- rAmlsarío civilMr. Ws yer, có  de los territorios
to.Va!d.pe»ab.,n.0  4 ,« . a s  a.rrcba
nia.
162i3iiírot.
Secoidé 1911 á 5 petefa3.
* T» 1910 á 6 pesetas.
^ * » 1908 á 7 y añejos de 8 á 50 eastas.
Dulce y P, X., 6; raGscat::!l, da ?0yl5 jieseías. 
Mgr»ma y color, de 8 á 50 pese as. 
yiñagré puro de vino, de 3 y 4 pese as. Puesto 
B t̂niciiio con vasija del comprador, un reaí más, 
TAMBIEN ís vende u i a " ’ '* .̂ 0 caba-
Wíytóm'biSscQladcn > a 
TAAtBlENsavt jut í í ; f t re '  r?ca psratsn'’ 
íaoHca dé harina ó cis l̂qu “ o l«d« t a en í.Mt 
**^lonéi dé Alora y Plyjirre.
.Sefdqjjiien pisos de suoáer .,3 ccnsír>tccÍÓR Cifs. 
y»Í8* íú-mmr'eii‘ia caíle Sassísra 3 y S cvs ra<,- 




Semánñltnente ss rSr’tíín la? aguas de esí3S ma 
®®tJaIea,ea Bu depósitíí Molina Lsrio l l , bajo, 
'FeRdléndose á 40 cónífüioa boíeün da .-n litro. 
Prujaedades S.&PCC! :'3a ís : Agua do h  I-a'ud 
UspóElto: Molina Lario 11, bajo.
^  ía mejor agua ‘W ms'.aí por su 
agradable.
^  isaprcüiablé los ccnx'ñiecisntcs. poj 
•“ esümujante
«« nn ñerservEílvo effrtz pa a e m ¡dudes 
meicíada c n v es «n ^ >daro«o
p - r^nstlvuyente 
vara las enfermedades de! cstomafio, produci-
,. -  -..,4060 del tsbací?, es e m j puxs iar pa- 
digeitíGnes difíciJrb di «elv » a snillaR 
es orina.
ocho eias a pasto, eesQparece la Icte*
que producen ei tr 
rirj^®®ia. dí í 
'-«•Wo tiene flvísl contra la nearasbinia.
08 botella de un litro sin casco
c- îíii?m m iA
fie Psdro Valla.—Málaga:; 
^^tohe: Alqmeds Prlndepí, .
ds
B &  P r m m v
2 DÍc!einbr(B.1911.
D® BiSba©
Anoche se celebró un mitin para pedir la li­
bertad de los detenidos per la última huelga.
Hablaron, el diputado provincial socialista 
Prieto V el concejal Ace vedo, atacando al Go­
bierno y pidiendo que sean los tribunalerclyi- 
les quienes entierdrn en los pfocésos ds wUiie- 
rflii
B e  .PaenpS®n£!>
Ha sido condenado á !a pena de muerte, por 
robo y asesinato de Antonia Nieva, e! proce­
sado Rafael Cancia. .r, . - -
Ls novia del reo, Carmen Calvo, fué con­
denada á seis años dé prisión correccional, por 
encubridora.
D® T o r to É ^
En la catedral se ha verificado, la ceremonia 
de entregar la reliquia de ia Virgen de la Cin­
ta á ía comisión que debe conducirla ú Madrid, 
p©
En la Rambla de ía Libertad desarrollóse un 
vivo incidente personal entre el Delegado de 
Hacienda y el director de un centro de ense­
ñanza oficial. j  , , , ,
—Una compañía de Alcántara relevará las 
fuerzas destacadas en Moníjuich,
—En *a próxima semana se publicarán las 
bases del concurso para erigir un monumento 
á Jacinto Verdaguer.
-Brevemente se celebrará consejo de gue- 
? rra contra e l ánarqulsía Tomás Herrero, por 
I hacer propaganda entre los soldados para que 
no fueran á MeHÜa.
—El juez de Tarrasa ha clausurado fas so 
cledades obreras de aquella localidad, Incaután­
dose de los libros y documentos^ en cumoH- 
i miento de un exhorto de Barcelona.
I —Los producícres han celebrado usa ren- 
j níóñ en el Fomentó del trabsjo, pera tratar de
curso sobre asuntos del Interior y del exterior. 
También se firmaron algunos decrete 
L o s  ^®b©pn®ii®i*@® '
Nada se sabe de la ánur.clada combinación 
de gobernadores.
' iSovnifiión
Don Alfonso dará audiencia ei lunes á una 
.comisión que ha venido á te ta r  del ferrocfirril 
traspirénáicó; :; ^  ■
E s t u d i o
Ef ministro de Instrucción pública ha ma”*' 
testado que en vista de! buen comportamiento 
de los estudiantes, por haber vuelto á las cla­
ses, propónese estudiar con gran cariño las 
peticiones que los mismos hicieron en el ulHino 
Congreso escolar, y hará cuanto pueda pala 
atender las conclusiones de dicho Congreso. 
FSs^iwa
Don Alfonso ha firmado fas siguiénies dis­
posiciones:
De Gobernación.
Rectificando las líneas del plano general de 
ensanche de Barcelona.
Nombrando vocal d;í la Junta da patronato 
del real dispensarlo antítttberculoso de María 
Cristina, á la marquesa de Argü^Iles. -
De Guerra. -
Concediendo varías cruces blancas de! Méri­
to Militar,
; Idem la gran cruz de San Hermenegildo, al 
general de brinda don Mariano Pérez Royo.
De Instrucc ón.pública:
Reorganizando la escuela de! hogar y prefe^ 
sional de la mujer.
Da Fomentdv’
Declarando oficialmente constituida la Cá­
mara Agrícola del Valle de Aridanl, en los 
Llanos (Cenarlas.)
Aprobando el contrato de arrendamiento de 
la casa número 2, de !a Plaza de Mpstenses, 
para oficinas y dependencias del Instituto geo-
iÓglCG.
El marqués de Vadiüo se encuentra muy 
grave, á consecueiida de una congestión cere­
bral.
C e p t l f i c s c ié s s  sf d e i iu s ic ia
E! presidente del Sindicato de ganaderías ha 
visitado a! alcalde para pedirle una certifica­
ción del acta de la sesión de ayer, con las de­
nuncias de! edil Barrios, para pasar el tanto de 
culpa á los tribunales.
A última hora de la tarde los tenlentes^de al­
calde jpresentaren al juzgado de guardía:^na 
querella contra el susodicho concejal socialis­
ta, acompañando testimonio de las frases ofen- 
HÍva* que prcnunciara én él Cabildo. ^
 ̂se al salón del trono, 
i La ceremonia resultó solemne, y al concluir 
|tqvo e te to  iin banquéte*
I  ̂ - B© Oeüta
Fernando Rodríguez 
SA N T .'V S M - - /  , í . AGA 
EsíableciK'.únic ap T , '. r ¡ ¿3x1 í.» üQ
daay Hes-.aru.í.'U Ve 
Pr?a fsy’rc-’ ' f ‘‘U *1 3 cosí p.eí.!ü*: ••uay ven­
tajosos, s-j ve,-'Cn Lví-?> d.-® ’ t'ría de Cocí’!?, 
ds p es’sUtfi í5'4i), 3, 3'75, 4‘I.V, 5‘55, ó‘25, 7,9, 
s0'9U. I2‘30y Í9’73 eu ? l-'i
Se hace rn bonito ? t v 
pre po: v io?r.V < -
Bálsamo Oriental 
Ca^iMdá FnhübJ? c u - ; . o  r‘ “Td c!c C-̂ Îos,í Ei sultán pasó revista á la gusrniclón, 
i dléíidose las tropas á todo laJargo ds! camino, i
5 M.i¡eyH.ífldcazí varios , uSisoTepíWeotaata P ¿ £ ‘' í
I Luego Vistió la estación militar de telegrafía3 j,j.gíg,Ja ygrrf.,-. —I Ha llegado el tentete general señor Bazán, ! sin hilos, enviando un telegrama a! Mekr!. \ ‘ ‘
“ visitando los puestos de policía. i Ei sultán y su escolta volvieron por la noche 5
En el gobierno militar le cumplimentaron di- ¡ ó Fê z, hallándose alumbrado el camino coa aa-i 
versas comisiones.
Seguidamente regresó á Algeciras; en ei va- ] 
por correo
EzcIusKod,ípóaUo Sá'rPmo O Fa
En breve marchará é Santander. |
—Se encuentra en Tánger, para cenferen- j 
ciar con Vlllaslnda, el cónsul señor López Fe-| 
rrer.
torchas y liftternas de acetileno.
De Frovíisssas
3 Diciembre 1911. 
D e Zass^egez®
Sigue el conflicto de los trajineros, pero noí
piytsu î' îsssRíÉ ñ m m r  ‘
&
gestionan una—Ha sido condenado á diez y siete jños d® 1®®Ls üíelSva'^v efgo^ presidio el soldado Juan Espina, que mató á ^ gobernador
^U itr^T alfSenado, fueron puesto» en 11-' -H a  ’adqoWdo . imporisnclu elerraente la
bertad, por haberse recibido el indulto.
Se les ha concedido ocho días para evacuar 
la plaza de Ceuta, escogiendo su residencia en 
la.msttópcíh.
. emigración del pueblo de Vera Moncayo.
ff
En tres años emigraren é América más de 
trescientos veir-ta vediios, y ahora se anuncia 
la salida de otras fsmíüas.
—Hóy marchó á Madrid una comisión de sa­
cerdotes para conferenciar acerca de la situa­
ción anorma! de los capítulos eclesiásticos de 
esta ciudad.
D e Je© ®
, „ , A# , , j  Al -  Se ha caldo á un foso el médico militar don
Los señores Lerroux y Melquiadeg A^varez Antonio Valefa, recibiendo graves contusiones, 
han conferénefado largamente para tratar df! ei»sw««iaa
acto de protesta que se propendí» realizar con-,
tra el Gobierno ios diputados re.'vtbifeanos. í Los estodíentas no han- asistido é la univer^ 
Sólo cambiaron impreilones acercu ds los siácd, proyectando continuar la hu-Iga. 
diversos extremos que abarcará ia protesta, y —Ha fallecido el genera! de división, de la 
el acuerdo definitivo se adoptará en aOtra reu- escala dé reserva, don Miguel Navairo Azca-
2 Diciembre ÍHí i. 
Afp©tiecSop d© uis©
nión que cefcbrarln en breve;
] jA h I ■'
] Ha marchado á Málaga el gobernador civil 
dé eéá prov!udá.. éeñQr Sanmartín.
' é® p fté» la
' Él exmífiisíro señor Navarro Reverter ha 
cumpiimeníado al rey, conversando ambos lar- 
gamérte.
©oÉscSuaiiD^i©®
En la última sesión de la atiambíea de médi-
tiOé
D e V«8®n©§®
Los estudiintes, acompañados de los alum­
nos de la Normal, marcharon A. la facultad de 
medicina, donde sostuvieron acalorada discu­
sión, cruzándose, por efecto de las-discrepari" 
cías, bastantes puñetazos.......  ; . ^ .
i ,, D©S,©wíiia
'i Se ha ultimada la combinación taóíiarí ffera
; las cor/itías de ResurrecciórtHjr -feríár
Torearán los espadas Bombí|á, Ganiío, MI
fey a,'Jfficl
U a l £ 7rtrámfmr&
eos titulares, se j a n  aprobado las siguientes ñuto, Cochsrib de Birbáo y MáHín 
ccmclusionee: „ ' R o .F -V b k íi" " '- : ' ' '" '’
Que la junta ihterlna de fs asociación sea la : W'S .rwrPOja, . r,
misma délpaírbnñío; que sen nombrado el doc* 1 Ej teniente vicario castrense ha dispuesto 
tor Aimatej Pi'®8idente vitalicio de aquélla; que*eí martes* se celebren solemnes actos reli- 
que todos; los Individúes que formen parte del glosas pára pedir el feliz níumbramién^o de la 
comité centráldisfruten un sueldo de cuatro, reisia.
mil pesetas ánualés; aprobar todas las bases — A fin da pintar el casco y hacér ‘ lepára- 
dei regiamentp y ratificar las aprobadas en el clones, entraron en el dique de San-Julián el 
Congreso dé^Sanidad civil. "cañonero fíernán-Coriés y el torpedero Afe/-
Una comteíón de médlcoB titulares fie dirigió .
á última hora al ministerio déla Gobernación,! *. '  * 'D® B a i» |ic íü s la
Él
2 Didsmbre 1912 
P©  P eí» i»
leader güclaílsta, Mr. Jámesi 9ide eñ
con objeto dej)resentar á Barroso t e  conclu- ] Lapuelgá Sé ebanistas sigue sin resolver, 
nlones aprqba^* |  Mañana, en la Casa del Pueblo, celebraráse
;■ ÍG p ew ed ss l í un mitin convocado por la Federación de ¿ocie-
Se eutiiintráfinuy grave el exmlnlsíro libe- con pbieío da que t e  corres
ral señol^sllé&élo.  ̂pondientes al ramo de labrar medsmspoyen á
Iteihue’guistas. .
r,,  ̂ re® iO  —En los dos meses de prórroga concedidos
El tren donde regresaba el rey de Múdela, para la redención á metálico del servicio mili- 
se cruzó.con otro que llevaba cuare.nta y echo tar, se libraron 141 mozos, lo que representa 
voluníatlospará Meíila. un Ingreso de 211.500 pesetas
Los soldados saludaron afectuosamente á —Se ha reunido la Asamblea- magna para 
don Alfonso, yi^éste ordenó qee ge t e  diera aprobar defínlilvamente Isa bases de mancomu- 
nna merienda en la estación inmediata. nidad. '
Los voluntarios experimentaron grata sor - Asistieron i6 diputados y senadores y 4 pre-
idfésé por el régalo inesperado.  ̂Bidentes de Diputaciones.
V e A P ®  A
fiprjia 4q 0«S*
iUra «I i  
afím&rst rjTi \
Sq toiu  l£̂  ?ama&3ss - i
^  &YM-■~F' ,
. 'O-'
Preclp fie hoy ea
(Noln d§5 Banco li? /.-.íSíer'i'üfto) 
, Cotlzaciófí ÚG
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A ceites^
din de uver, 189 p'^Hcjos, 1134Entrada en el 
arrobas.
Precio en bodega, añejo 43 reales, L: ¿- 
co 40 li2 reales ios 11 lí2 Uite^
x P e d r a d a
Juan Guerra Arrai.que, de trece años, red
i
M
'■■;•;■, -,•■■. V '  ' .'■■Y- . ■■■■■..■■■' ■ .'V.-r ■;
P á g i n a  e u a r i a
É m m
m  M. p  ú P í D í ^ j i  s í
btó ayer una pedrada en el Campillo Alto.pro- 
duciéndole una herida contusa de ,un centíme­
tro en la región parietal derecha.
Füé curaáo en la casa de socorro del dis- 
trito.
Q u em adu ras
En la casa de socorro deí distrito de Santo 
Domingo fué ayer asistido de primera Inten- 
tíón el niño de ocho años, Salvador Moreno 
Dominguez, el cual tuvo la desgracia de cojerf 
un cable eléctrico en el bftrio de Huelin, cau- f 
sándose varias duetiiadurás en la mano Ízquier-1 
da y  pierna derecha. i
En estado ^de pronóstico reservado pesó, ̂  
después de curado, á su domicilio, Camino de  ̂
Churriana 116, í
ISB6SfllBSBfil̂ 9̂S88S
J D o m in g o  á  d e  P i c t e m h r e ^ á ^ í é i l
A ccidén te  d e l trahago  | 
Trabajando en la fábrica de cervezas deno-; 
minada ®E1 Mediterráneo», el obrero de 28 
años, Antonio Hidalgo Cerón, domiciliado en^ 
la calle de Trinidad niim. 92, se produjo una' 
herida incisa de tres ceníimetroa en el antebra*  ̂
20 derecho y otra pequeña herida en la muñe-l 
ca izquierda, de las. que fué curado en la casa • 
de socorro de calle Máriblanca. i
Secretarlo: Don Fernando Casini Rey.
C om isiones m u n ic ip a le s  
La Comisión municipal de supresión de Con­
sumos se reunirá mañana lunes, á las tres de la 
tarde.
Y la Comisión Jurídica á las dos de lá tarde.
JDe v ia je
En el tren de la msñana salió ayer para Se­
villa don Mariano Alvarez del Valle.
En el expreso vino de Madrid don Emiliano 
Medrpno‘ García.
En el correo de la tarde llegó de Madrid el 
concejal socialista del municipio madrileño^ don 
Vicente Barrios. I
En el exprés de las seis marcharon á Madrid! 
don Armando Esqüively familia y el ingeniero! 
agrónomo don José Marchessl. ^
A París, nuestro estimado amigo y colabora-' 
don don Joa ̂ uín Alvarez Pastor, ^
A Cádiz, el diputado provincial don Modesto 
Escobar Acosta.
láos a lu m n o s de  com ércio  | 
Ayer se reanudaron las clases en la Escuela | 
Superior de Comercio, entrando todos los 
alumnos.
Respecto á las reclamaciones de éstos, el 
ministro de Instrucción pública ha dicho: 
«Alumnos no tienen razón al suponerse des- 
aténtldos en sus pretensiones, Gobierno se 
preocupa actualmente en estudiarlas y se pro­
pone satisfacer las que halle justificadas.
Las actitudes de protesta en huelga dificul­
tan solución. No se puede emplazar á los mi­
nistros, ni señalarles tiempo para contestar; 
pensar otra cosa es absurdo.»
, N a ta lic io
La señora doña Victoria Nieto Montilla, es- 
posia de nuestro apreciable amigo don José 
Oñrubiá Marfil, ha dado ó luz felizmente un 
niño.
Sea enhorabuena.
C om isión  de A bastos
He aquí la que ha de actuar durante la se­
mana del 3 al 9 de Diciembre de 1911.
Presidente: Don Manuel Cárcer Trigueros,
Vocales: Don Migue! del Pino Ruiz y doa 
Eduardo R. España Garda.
Inspectores del Matadero: Don Diego Ol­
medo Pérez y don Fancisco Fazio Cárdenas.
Idem de Pescadería: Don José Pérez Nieto. 
Director del Laboratorio: Don Francisco Ri­
vera Xalentin, ,
Veterinario del Mercado: Don Alejandro 
AviiaContí.
Idem de Pescadería; Doa José Alvarez Pé- 
rez.
Idem dfcl Matadero: Don Juan Martin Martí­
nez y don José Alvarez Pérez.
Idem de Carnes :lDon José López Sánchez.
Portíltimo,* la Junta acordó hacer constar! 
en acta su sentimiento por las desgracias ex- f 
perimentadas en las respectivas familias de losf 
señores Ramos Power, Cortés de Orce y j 
Scholtz Aponte, y que á todos ellos se les dle-' 
ra el más sentido pésame.
La sesión terminó ú las diez,
Xios rega los de P a scu as ‘ 
Son muchas las personas que, teniendo en 
cuenta que el impuesto de consumos dejará de 
cobrarse en Málaga desde de Enero próxi­
mo, aplazarán la remisión de los regalos de 
Pascuas este año para el día de año nuevo ó 
la fiesta de Reyes.
Casa de socorro
Resumen de los servicios prjestadps.en la ca­
sa de socorro del distrito de la Merced, duran­
te é! pasado mes de Noviembre:
Vacunados y revacunados, 420; asistencias 
urgentes, 29; curados d^ primera íntendón, 
97; consulta pública, 269;'asistidos «n sus do- 
mlclHos, 232; curaciones practicadas en la ca­
sa de socorro, 390.-r-Total, 1.437.
X a C lim ato lóg ica
Bajo la presidencia dal señor don José Cat- 
los Bruna, se reunió, el jueves en la noche, la 
Jnnta de gobierno de esta Sociedad, en la Es­
cuela Superior de Comercio.
Después de aprobada el acta de la anterior, 
leyéronse las cuentas del pasado mes;^e Octu­
bre, que arrojan un saldo de pesetas 1.094 06, 
siendo igualmente aprobadas.
La presidencia dió cuenta ..detallada de los 
datos facilitados á una Agencia organizadora 
de excursiones y viajes internacionales de tu­
rismo, la cual se propone realizar una para vi­
sitar Málaga y otras capitales andaluzas, que­
dando la Junta enterada.
Támbién dlóse cuenta del comienzo, para 
muy en breve, de la temporada de propaganda 
del clima, que la Sociedad viene haciendo du­
rante el invierno, todos los años, quedando fa­
cultada la presidencia para todo lo necesario 
en orden á peticiones que habrán de hacerse 
cerca del Comercio de exportación de nuestra 
dudad y parte de la prensa de Madrid, para 
lograr que dicha propaganda resulte eficaz y 
provechosa.
Leyóse, después, una proposición que hace 
á la Junta el señor don Antonio Pérez, relati­
va al establecimiento de sillas en e! Paseo de 
Herédia, acordándose no aceptarla, por no con­
venir á los intereses de la Sociedad.
X a  co rr id a  de h o y
Despierta gran curiosidad ía novillada de 
esta tarde, nó sólo por lo económico de los 
precios, sino por el interés que hay entre los 
aficionados malagueños de yér nuevamente á 
y á Rafael Madrid, del qiíe tenemos 
muy buenas noticias.
El espectáculo empezará á las tres en punto.
Ayer fueron expuestos en los corrales los to­
ros que han de lidiarse hoy, quedando el públi­
co satisfecho.
«Con estos atractivos es de presumir que la 
plaza 88 vea concurrida,
^ p i c t i e n l o s .  1IÜ IIÍC 9 S
Te»tB"o Ps«iiBcipal
Ei coliseo decano sé vló anoche muy favore­
cido de público, que otorgó expresivas mues­
tras de complacencia á los intérpretes de las 
obras que integraban el prOgraraaC 
Crispía y su compadre alcanzó el misino 
lisonjero éxito que la noche de su estreno.
Para hoy se anuncian dos funciones de tardé 
y noche cotí escogidos programas.
En breve se estrenará la grandiosa obra dél 
insigne Benavente La losa dé los sueños.
S a lé is 'i ié v é tS 3 lé i® s ...............
-Ante numeroso público que, no obstante lo 
avanzado de la estación, sigue asistiendo al 
Salón Novedades, se verificaron las sécciónes 
anunciadas.
La Antequerana y Luis Esteso fueron justa­
mente aplaudidos.
Hoy habrá función de tarde.
Pal a mañana se anuncia el debut de bella 
CárrlliOi notable cupletista que, sin duda será 
muy del agrado del público,
C in e  I d e a l
La empresa de este cine, deseando no pri­
var de los grandes acontecimientos al público 
especial de los domingos, ha conseguido rete­
ner un día más la hermosa película «La escla­
va blanca, con el fin de exhibirla esta noche 
por última y definitiva vez, después de figurar 
también en la función de tarde, donde se exhi­
birán dieciseis magníficas cintas.
E8.seguro qaB la .colosal película «La escla- 
i blanca», obtendrá está noche' mayor éxito,va
si cabe, que el dia de su estreno.
N o t a s '  á t i l é s '
Boletín Oficial
Dél día 2
Real orden de Fomento sobre la ejecución de ja 
ley de caminos vecinales.
-Cixulardel gobernador civil sobre la real 
orden de Gobernación que dispone se incluyan en 
los presupuestos municipales consignaciones para 
atenciones sanitarias.
—Bases para los concursos da suministro de tu­
bería qe. conducción de aguas y, vagonetas, con 
destino á las obras de] pantano del Agujéro.
—Edicto de lá alcaldía de Carratraca sojbre ex­
posición al público de la matrícula industria! para 
1912.
—Idem de la de Bsnalauría, exponiendo el pa­
drón dé cédulas personales para 1912.
—Relación de licencias para uso de armas y ca­
za, expedidas por el Gobierno civil, durante No­
viembre.
l}«$«a ( « l o a r s e
un joven de 25 años, buenos antecedentes, el 
cual ha desempeñado cargos en, oficina del Es- 
taoo, hoy accptá uñ déstind coiúo dependiente 
en escritorio «ñcargado de almacén ó cobrador.
Si alguna persona necseita'desus í ervicips pue­
de dirigirse,á íá AdminUtración de.estp periódico, 
donde sé Ie‘ 'hformárá. ,
S e  d esea
operario ’pára fabricación de mosaicos.—Ofertas 
por escrito á Federico RUiZ.--ArrlDla 9.
■ V i ñ a s
Sa vende inmejorable planta «Oflombo».—Fe­
derico Rüiz —Fuéngirola,
OOLOCAOIÓN
Matrimonio sin hijos desea colocación para una 
portería, entendiendo de faenas agrícolas y jar­
dinería, saben leer y escribir.
Informarán calle de doña Trinidad Grund 19.
A l m a c e m e s
Salidas de Vékzpara Málaga 
Mercancías, i  las 5*45 m. 
Mixto-correo, á las 11 m. 
'Mixto-difcredonal, á las 4*30 f.
s m
Se alquila un local compuesto de un espacioso 
almacén bajo y otro igual alto, con buen patio y 
agua en calle Jiménez número 13 (Perchel) Las 
llaves en el número 12 de la misma calle.
jlotel H«ilsnranl “jlernán Cortff,,
DÉ
latA i¡ei»ó
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el dia 30, su peso en canal y derecho de adeudo 
pnr todos conceptos:
21 vacunas y 3 terneras, peso 2.883'250 kilo­
gramos, 286‘62 pesetas.
37 lanar y cabrío, peso 435*250 kilógtamos pe­
setas 17 41.
29 cerdos, peso 2.365 5 0 küógramos pesetas 
236*55.
25 pieles, 6*00 pesetas.
Cobranza de! Palo, 6 32
Total peso: 6.667 000 kilógramos.
Total de adeudo: 552‘90.
^  JOSÉ SIMÓN.-Caleta.-MÁLAGA 
Situación excelente á la orilla del mar con 
grandes jardines y recréo.
Inmejorable para la temporada de Invierno.
I _ Sucursales HOTELES SIMOM en Almería,
Málaga, Córdoba y Sevilla.
G R A W  I N V E N T O
Para descnbrlr aguas, la casa Figuerola, coni- 
Itructora de pnzóearteaianos, ha adquirida del 
' extranjero sparátos patentados y a íroi. ados por 
varios Gobiernos, que indican la existencia de 
corrientes subterráneas hasta l .t protundidad de
101 metros. Catálogos, gratis, por correo, 390 
pesetas en sellos. Feris y Valero, S. Valent.
G e n ié » Í^ a * io s




. Colocación de lápidas 00.
Por exhumacionéá, OO'OO.
Total; 691'^ pesetas.
En l o s  m e r e n d e F o s
i y Restauran! del Yerno de Conejo, en la Caleta, I es donde se sirven las sopas de Rape y el platf 
ds paella. Mariscos á todás boiras.
I También hay comederos con vistas al mar.
T F @ i i e s -
^TACION DS LOS ANDALUC^ 
Sondas de ¡Miaga 
Tren marcandas ¿las 7*40 m.
Correo general i  las 9*30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla k las 12*35 
Mixto de Górdebá ¿ las 4,251.
Trén expresa áUs t 
Tren raersancías de ¿t* Roda & las 6*15 í. 
Tren mercancías de Córdoba á las 8*4Q a, 
Trsn marcáRCÍas de'Oranada á las 10 n, 
Usgadas 4 Müdaga
Tren mercancías da Córdoba á ks 7 m.
Tren mixto d@ Córdoba ¿ ks 9*20m.
Tren express á ks 10*22 m. ^
Tren mercancías de La Roda i  Iaql2*251. 
Tren correo d@ Granada y Sevik á ks 2*15. 
Correo general ú las 5*301.
Tran mercancíasda Córdoba ¿ ks 8*15 s. 
ESTACION DE -i-OS SUBURBANOi  ̂
Málaga para Y Mes 
Mercancías, ¿k s  8 '^  m.
Mixto-correo, á k  1*151.
I Mixto-discrecional, 5*451
TEAJRO PRINCIPAL —Compañía cómico lí­
rica dirigida por e! eminente actor, señor Espan- 
taleón.
Fundón para hoy:
Por la tardé á las 4 li2; «ZarEgüeta» y «Crispln 
y 8U compadre». ,
Primera sección triple á las ,8. lip: fCreced y 
multiplicaos».' .
Segunda sección triple álás 10: «Perecijó» y, 
«Crispía y su compadre».
SALON NOVEDADES.—Sécdones á !a« oshfl 
y media, y nueve y media
Dos números de varietés.
Escogidos programas de peUcuIas.
PRECIOS: Fíatéa, 2,50; preferencia, 0,50; en» 
trada genera! 0.20.
CINE PASCUALINI.-CSlfuado en la Alameda ds 
Carlos Haes, próximo al Banco) Todas las noches 
12 magníficos cuadros, ea sa mayor parte estre<
BOF.
Los domingos y dias festivss función ¡de tarde.
CINE IDEAL.=*F«ncióhpáfáhoy: í8 is!agi!5Ífi- 
pás y cuatro grandiosos estrenos.
¡ Los domingos y diaf ^estivos ñmtsnee infantil 
éon preclósos juguetes fiara los niños.
• Preferencia, 30 céntimóei General, 10,
EL VERDílOERQ JARABE PA6LIAN0
e l  m e j o r  d e p u r a t i v o  y r e f r e s c a n t e  d é l a  s a n g r e ,  d e l
Freí. EBNÉST0 PAEIIANO - Ñapóles  ̂ Calata 8. Marco, 4
NB. Para pedidos, instrucciones y cartas, dirigirse PlitECTASffiESITE á nosotros, en Nápoles, ó á 
nuestros - revendedores autorizados.
IN S C R IP T O  EN LA F A R M A C O P E A  O F IC IA L  D EL  R E IN O  DE  IT A L IA
Prem iado con .m ed a lla  de oro en la s .g ra n d e s  E xposiciones In tern ao lo n a les de BZllán 1908 — B uenos A ires 1910
EXQCibO, EN  FOEVO V: EN  TA B EETA S OOStPBISlIDAS (PXEEOBAS)
O P T I M A  C U R A C I O N  D E  O T O N O  Y  P R I M A V E R A
beneficia siem pre  s i es he otaa con nuestro  legitim o producto
Nuestra especialidad está en uso, se oonooo y se aprecia altamente en todo el mundo. — Pedir siempre 
PRECISAHÍEPÍTE nuestra marca en rubio, azul y oro legalmente depositada. Rehusar laa falsiñcaoio- 
nes, que se venden baratas y son muy dañosas á la salud.
cusso
i t
/■ • •-.•i. V,,.'- V- j.ó
uniiiiHM u  lE pni I raiTin
M l á f f l  1 9 0 6 , G r a n a  P r i x
_ ' ■ , 1 .A  M A B-A IU T4. H T C Ó M F ^ H S .4 :
,1 i f  i i i i f  f  M a i f f e  p i i f i i  I I  f iF l i ,  l l f i k ,  • ír i i® !a f ;M |a ,  i i l ñ i  l i l i ]  "
pmm$-iesd$ '906 pes0ia$ m  sidekníe. repmmmm y mmMo$
k  plazos y a!quil8r6s.™Pr8dos y caíalogos. dirigm  directamente á la F. "0 rtir & Cassó '̂  ̂V
EEFRESENTÁNTE;
M A N Z A N I L L A  P A S A D A
U T R E R A
mineral m tum l En bebida.— En baño'
Purgante, — Lepttratíva,~Antifar para la\ 
clmica favorable más de medio siglo, de camu 
demueiiitra con las estadísticas de «cure 
d08»« en el BALNEARIO DE LOECHE3, Se 
fias enfermedades del Aparato^igeetlvo, de' 
Hígado y da la Piel, con especialidad Herpes 
Escrófulas, Erisipelas Varices, Congestiói 
Bilis, ele. Venta ds botellas en Farmacias s 
droguerías, JARDINES. 15, Madrid
LA MEJOB TMDM FIOSBESlfi
' m  - . '
l i  FLOR DE ORO
üsañiSs esta privIlegiaSa agía 
ieatendrím m  fi iis u m  al leiréls eal?os 
G a ib m ll9  a b u s s d í m a i o y
á ®  S m m í g í e r  
flriieü jfaMiini mejor de todas las tintaras para el cabello f  la barba;
g s s p  r s ® r »  sha elcutis m ensuciáis ropa.
® ^ J-
S o l a
■s «J2.n
no man-
F i e s »  Sata tintura no contiene nitrato de plata, y oon su uso el cabello se
conserva siempre fino, brillante y negro, 
n  tinture se usa sin necesidad de preparación alguna, al siquiera
‘w S I  debe lavarse el cabeUo, ni antes ni después de la aplicación, ápli-
éándose oon un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
S ^^id ll^  d lii^  f f l f f iA  Meando esta agua se cura ía caspa, se evita la caída del oabelIOi su 
» suáviia, ee aumenta y se perfuma.
O t t i n  M tónica, vigoriza lae rafees del cabello y evita todas sus enfermé­
is «y dados. Por eso se UBI también como higiénica.
É  tm A  conserva el color primitivo del cabello, ya sea nmfO d oasfafloj iA
® e m  r  coios dependo de más ó menos apUcaciones.
M Slsto tinfuni deja el cabello tan hermoso, que no os posible distia-
PaiOT » isV guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
F 8 o i *  d @  @ 1 * 0
L a  F lo r  d e  O r o
li  ^  aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que ano soló se
B» basta; por lo que, si se quiere, la perséna más Intima ignora el artificio. 
Oon el uso de esta agua se curan y evitan las p lacaa, cesa la caída 
del cabello y excita su crecimiento, y como el caballo adquiere mi s- 
vo vigor, nuno» RerAis «alvos.
I ' SS l i d i a s  sgu<̂  deben asarla todas las personas que deseen conservar
f c w  .A isP R n  cabello hermoso y la cabeza sana.
ü s  la única tintura que á los einoo minutos ds aplicad» s^ermite n- 
‘lUíPI serse el cabello y no despide mal olor; debe usarse si fuera
bandolina.
Las pareonao de temperamento hérpétioo deben precisamente usar esta agua, el uo quieren perjudi- 
y lograrán ísner la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y siAT 6u saiud^;
fez desean teñir el pelo, hágase lo quo dice el pioá'péoto qn$Laoompaña á la botella. 
' De venta: prinapalee perfumerías y drogueriás de Es^ma y FortugaL
Farmacia y Droguería de la Estrélla, de loáé Peláez Bensúdez, caü© Trrfjos, 81 al 92. Málaga.
OS
d i SL.íQCírvíFtyfe.l'uLto el© C7ul
EL JARABE DE DüSART se prescribe é las 
nodrizas düraaíe la lactancia, á los niñes para 
fortalecerlos y desarrollarlos, asi como EL VINO, 
DE DUSART se receta en la Anémia, colores 
pálidos de las jóvqnee, y á las madres durante 
el embarazo. -
Ospitltc »n todas tos Farmáotos
^sta magriiflea líasa da vapores recibe mefcEpcías de todas dasías H * e*
¿ fleta corrííÍQi.y eos conGcfüfle? t̂o:dinscto desdé'eate puerto A ícd?:s 
. .............. ...  '■ 'lanzíb;o e 8S 'itinerario éa @1 'Medlíérrárieo, -Mar Negiroj íSfs'Ma-
d esoar..:'l!!ido-Ghií!a, Japón, Australia y Hueva-Zslaíida, en estóí- 
' ' m  ice de .la eOMFAf|ÍA DE KAVEOAeiDN MlETh qussaciéis
^aeens » salidas régdaresj 
íJg caáa dosí-assisauas.. Málaga 14 é sesí» los talér-
Para la ferasssT bM« detaüea puedéfs áín”girs® & s^epreámslaatt 




Cura segura y pronta de la anetnia y la clorosis por el Li- 
©r Lapraae.—El mejor de los íer'^uginosos, no ennegrece lot 
dientes y no constipa.
DeDósiío,en todas las farmacias —Coiíín etc. París:
F E N I C A D O
combate los microbios 6 gérmenes de las enfermedades 
del pecho, es de eficacia segura en las Toses, Resfria­
dos, Catarros, Bronquitis, Grippe, Ronquera, 
Influenza.
;£ilai to d a s  l a s  F a r s im p ia s
PASTILLAS BOMA! D
Ollar®  I b o p o - s é s i ió f is
Dé éfkacla coiuprobada can los señores médicosrpura combatir eufermédadesi da 
k  boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamacíoné», pico? ,qflas akeracioneífj 
sequedad, graiiulaclofies, afonía producida por causas periféricas, fetidez de! alienta,
«tCjDas pasíUlaa JBONALD, premiadas en varias exposiciones deúíjíicaB, tléaen'’srpri« 
vflégio de que 8U8-fórmulas fueroBi ls8 . _
y en si extftolerar
prlmersn 9ue ve coaocleroñ ds -su cíese .es'Espía-
A c s u í h é a  v M I s ;
Elixir anfitiacllar Bóuali
Poliglicerofosfata BONALD — 
mentó suílneu asténico: y ahtidiabétiGO. T®' 
aiflca y'nutra ios sjstemaf'óseo muscular y 
nérviosé, y llevia. á kaan#© ylestsentoa pa­
ra enriquecer al gl.óbiilo rojo.
Frasco de AcaS'iheé'grÉráífiada, 6 pesetesf 
í Frste© del viso, d® ó-psastfig,'
DB
Dp venía ea todas las-perfssmit'das-y.eí» h  
ra, If), Madrid. '
. (TflOCOi; CMAMO-¥AVADlCO
- ; . f o s f o g licEe ic o )
■ Combate la r  enferraédades úei pecho. 
Tuberculosis ÍHc!pim4a' catarros bror»eHS« 
seumánlcos, - Íárlugo-faringeoíf, iefssclosgg 
grlpatefispelMcas, ets.,.etc.
■Frgato_d0lífass©, S pesetas 
djgl gKtfSíY' á e  Ajrei® (sutes
I. tt iii i i i í .  i
CIrialan© deníkts 
Alamos B9
Acaba da recibir «u nuevo 
anestésico para sacar iaj muelas 
dn dolor con un éxito admirable.
Se cossíFuyén éeníaduras ds 
prlíaera clase, para k  pesfacta 
staslicadóe, y prosiuneladéa, I 
ííredés c’íPYescloaülíí̂ s, v
§8 empasíta- y mlñm  pW v? 
taés modera© slsbéusñ.
Todas las opérácíOKa» -aí í̂sf!? 
€88 y quirúrgicas i  psreeio!5 teuy 
■fsdaddo».
Ss hsc&la axíraedóR áf ̂ ue- 
laŝ  y. raíces sin dolor,, T-of tr®*.- 
pesetas.  ̂ .. ■ ■■ví ,
MaíaueíYio Oriantal de BkK- 
?o, para quitar el dolor de mus.’ 
las en "cinco ísíaüíos, 2 pesetas
arreglan tedas k s  dsnk- 
áuras: Inservibles hecligg por 
atros dentistas.
Pesa i  demiciih
Nú más enfermedades ie l estómago 
las fiisdorseie digestivas desspsirecen en algüuos días con
tónico digestivo. 3s k  prepafacióa digestiva más coaoclda en toda 
mundo.. Depósito éú todas ka farmácias.
C O L L Í N  Y C.". P A R I S  '  "
:1.a a a B ig p e  o s  la  irisla
El ínás poderoso de todos ios depurativos 
l a r s a p á r r l i l a  R o já  V' V o d isro  d© P o t a s a  
Depósito esi todaslas farmacias
tmm
■ f s a f a t a c ia
A toddf loa ®nfermo8, lea convalecientes y todos lo* débilc 
VJNO DB,BAYARO las dará eon ceyísriéad k  FUHRSIA y k  SAKO| 
■DíSSpÓsitfe .se tod.'is Ssi-KaBalsí».—CiOttlM y
•Tipografía de EL POPULAR
-v:r
 ̂ ¿í:
